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T h o u s a n d s o f y o u n g S o u t h A f r i c a n s w e r e d e t a i n e d , w h i p p e d ,
t e a r g a s s e d , a n d f i r e d u p o n i n 1 9 8 5 . E v e n l a r g e r n u m b e r s w e r e
m o b i l i s e d a t r a l l i e s , I n o r g a n i s a t i o n s , a n d b e h i n d s t r e e t
b a r r i c a d e s . T h e r e h a s b e e n w i d e s p r e a d r e c o g n i t i o n o f t h e
d i s t i n c t i v e c o n t r i b u t i o n m a d e by t h e y o u t h w i t h i n a b r o a d e r
p o l i t i c a l s t r u g g l e . As o n e c o m m e n t a t o r p u t i t :
T h e y a r e v e r y f r u s t r a t e d a n d v e r y a n g r y . I n a
c r i t i c a l moment of o u r h i s t o r y , t h e s e p a s s i o n a t e , d e d i -
c a t e d , i m m a t u r e , p o l i t i c a l l y u n t u t o r e d s t u d e n t s h a v e
t a k e n o v e r . Now t h e y a r e g e t t i n g t h e i r p o l i t i c a l
e d u c a t i o n v e r y q u i c k l y .
I n a r e p r e s s i v e p o l i t i c a l c o n t e x t , w h e r e o t h e r f o r m s o f
m o b i l i s a t i o n a n d o r g a n i s a t i o n a r e p r o s c r i b e d o r h a r a s s e d , s o c i a l
i n s t i t u t i o n s l i k e s c h o o l s b e c o m e i m p o r t a n t r e c r u i t i n g g r o u n d s f o r
t h e t e e n a g e " s h o c k t r o o p s o f a n a t i o n - w i d e p o l i t i c a l i n s u r r e c -
t i o n " ( 1 ) . C o n s i d e r t h e p o l i t i c a l c a r e e r of B - I n t h i s r e s p e c t .
H i s s c h o o l , a l t h o u g h d e s i g n e d t o I n c u l c a t e r e s p e c t f o r t h e
r e g i m e , i n s t e a d
s e r v e d a s a way s t a t i o n o n t h e r o a d t o r e v o l u t i o n a r y
p o l i t i c s , t h e s c h o o l ' s r i g i d d i s c i p l i n e a p p a r e n t l y
p r o v o k i n g w i d e s p r e a d d e f i a n c e o f a u t h o r i t y . I n t h e
l o w e r g r a d e s , s t u d e n t d l s s l d e n c e t o o k i n n o c u o u s
f o r m s . . . B u t by t h e t i m e B - e n t e r e d t h e u p p e r g r a d e s
. . . s t u d e n t d i s s e n t h a d b e c o m e m o r e s o p h i s t i c a t e d . He
b e c a m e a m e m b e r o f a r a d i c a l s t u d e n t g r o u p t h a t
o r g a n i s e d d i s c u s s i o n c i r c l e s a n d c i r c u l a t e d I l l e g a l
i l i t e r a t u r e . . . <Ac t h i s t i m e ) s o c i a l u n r e s t a n d o p e n
p r o t e s t . . . d e e p e n e d a n d s p r e a d . . . a t 16 B - w a s a l r e a d y
a l e a d i n g m e m b e r o f t h e s t u d e n t m o v e m e n t . . . T h e
f e v e r i s h d i s o r d e r s o f t h a t y e a r d r e w B - a n d a
g e n e r a t i o n of l i k e - m i n d e d s c h o o l b o y s i n t o t h e a r e n a of
s e r i o u s r e v o l u t i o n a r y p o l i t i c s . . . At s e v e n t e e n , B - t h u s
b e c a m e . . . a f u l l - t i m e a c t i v i s t .
The p o l i t i c a l e d u c a t i o n of s c h o o l o r c o l l e g e s t u d e n t s i s
o f t e n s p e c t a c u l a r l y r a p i d . I n i t i a l i n v o l v e m e n t o v e r l o c a l i s s u e s
t r a n s l a t e s i n t o a c t i v i s m t h a t l i n k s up w i t h b r o a d e r , n o n -
e d u c a t i o n a l m o v e m e n t s . Of p a r t i c u l a r I m p o r t a n c e i n t h i s s h i f t a r e
" a l t e r n a t i v e " e d u c a t i o n a l a c t i v i t i e s , t h r o u g h wh ich s t u d e n t s n o t
o n l y b e c o m e e x p o s e d Co c r i t i c a l t h o u g h t , b u t a l s o c h a l l e n g e i n
t h e i r e v e r d a y p r a c t i c e t h e most i m m e d i a t e h i e r a r c h i e s t h a t c o n -
f r o n t t hem. A p a r t i c i p a n t i n s u c h a c t i v i t i e s r e c a l l e d :
I t was a p e r i o d of p e r m a n e n t a s s e m b l i e s and s i t - i n s
a g a i n s t r e p r e s s i o n . The c l a i m s w e r e f o r a d e m o c r a t i c
s t u d e n t u n i o n a n d f o r g e n e r a l f r e e d o m s . . . T h e s e
f r e e d o m s w e r e e s t a b l i s h e d i n t h e ( s c h o o l s ) wh ich became
" l i b e r a t e d t e r r i t o r i e s " , and we had t o d e f e n d them day
by d a y . S u p p o r t f r o m t h e s t u d e n t s q u i c k l y i n c r e a s e d
t h r o u g h t h e s t r u g g l e . T h e r e was a f a n t a s t i c l i f e . . .
w i t h p l a y s , f i l m s , e x h i b i t i o n s , c o n f e r e n c e s a n d
l e c t u r e s , p o s t e r s , w a l l m a g a z i n e s w h i c h were now o p e n l y
a n t i - r e g i m e , d e n o u n c i n g r e p r e s s i o n and t h e d i c t a t o r s h i p .
The o b s e r v a t i o n s i n t h e p r e c e d i n g t h r e e p a r a g r a p h s w i l l seem
t h o r o u g h l y f a m i l i a r t o any who h a v e o b s e r v e d p o p u l a r r e s i s t a n c e
i n S o u t h A f r i c a s i n c e J u n e 1 9 7 6 . As i t h a p p e n s , t h e q u o t a t i o n s
i l l u s t r a t i n g e a c h p a r a g r a p h a r e d r a w n , r e p e c t i v e l y , f r o m t h e
I n d o n e s i a n a n t i - c o l o n i a l r e v o l u t i o n , from T s a r i s t R u s s i a i n 1 9 0 5 ,
and f r o m s t u d e n t o p p o s i t i o n i n t h e t w i l i g h t d a y s of F r a n c o ' s
S p a i n . ( 2 )
Such c o m p a r i s o n s p r o m p t c e r t a i n q u e s t i o n s . What g e n e r a l
e x p l a n a t i o n s f o r y o u t h - b a s e d r e s i s t a n c e a r e a v a i l a b l e ? What
e x p l a n a t o r y f o r c e do t h e y p o s s e s s f o r t h e S o u t h A f r i c a n c a s e ? Are
t h e r e i n s t a n c e s t h a t o f f e r a s t r u c t u r a l , r a t h e r t h a n s u p e r f i c i a l ,
b a s i s f o r c o m p a r i s o n ? Some t e n t a t i v e a n s w e r s t o t h e s e q u e r i e s
a r e p r o p o s e d i n S e c t i o n 1 b e l o w .
S e c t i o n 2 a t t e m p t s t o p r o v i d e a S o u t h A f r i c a n c o n t e x t f o r
t h e W e s t e r n C a p e s t u d y . I t c h a r a c t e r i s e s t h e s t r u c t u r a l c r i s i s
c o n f r o n t i n g t h e S o u t h A f r i c a n s t a t e , and s u g g e s t s how t h e " c r i s i s
i n t h e s c h o o l s " i s r e l a t e d t o t h e w i d e r p h e n o m e n o n . I t a s k s , i n
o t h e r w o r d s , w h e t h e r i t I s p o s s i b l e Co i s o l a t e a " y o u t h "
component i n p o p u l a r r e s i s t a n c e , a n a l y t i c a l l y d i s t i n c t from t h e
b r o a d e r s t r u g g l e . I c s e e k s t o i d e n t i f y C h e s p e c i f i c
m a t e r i a l / d e m o g r a p h i c / s o c i a l b a s e on which s c h o o l and y o u t h r e s i s -
t a n c e p o l i t i c s i s c o n s t r u c C e d - and i n d o i n g s o d r a w s u p o n some
of t h e t h e o r e t i c a l and c o m p a r a t i v e d a t a v i s i t e d e a r l i e r .
I n S e c t i o n 3 t h e w i d e - a n g l e d . l e n s i s r e p l a c e d by one
f o c u s s e d more n a r r o w l y , and i n r e l a t i v e c l o s e - u p . I t s s u b j e c t i s
t h e e d u c a t i o n a l b o y c o t t a n d o t h e r y o u t h - b a s e d p o l i t i c a l
a c t i v i t i e s i n g r e a t e r Cape Town i n 1 9 8 5 . I t p o s e s a n u m b e r of
l o c a l , s p e c i f i c , and f a i r l y i m m e d i a t e q u e s t i o n s : what were some
of Che key c h a r a c t e r i s t i c s of y o u t h p o l i t i c s i n Cape Town d u r i n g
1985? How d i d t h e s e r e s e m b l e , and d i f f e r f rom, e a r l i e r moments
of a c t i v i s m - e s p e c i a l l y Che 1980 s c h o o l s boycoCC? What s t r e n g t h s
and w e a k n e s s e s c a n be i d e n t i f i e d i n Cape Town ' s y o u t h - b a s e d
p o l i t i c s ? WhaC f o r m s a n d p a t t e r n s of c o n s c i o u s n e s s a r e
d i s c e r n i b l e - and what r e l e v a n c e might t h e y h a v e f o r t h e f u t u r e ?
( 1 ) SOME THEORETICAL AND COMPARATIVE PERSPECTIVES
There are s e v e r a l t h e o r e t i c a l e x p l a n a t i o n s of r a d i c a l i s m in
"youth p o l i t i c s " . They stemmed i n i t i a l l y from Mannheim's
c h a r a c t e r i s a t i o n of gene ra t ions in s o c i o l o g i c a l r a t h e r than in
mere ly b i o l o g i c a l or c h r o n o l o g i c a l t e r m s ; and were g r e a t l y
s t i m u l a t e d by a t t e m p t s t o e x p l a i n s t u d e n t r e v o l t i n advanced
c a p i t a l i s t s o c i e t i e s in t he 1960s. The dense growth of t h e s e
l a t t e r a n a l y s e s was to some ex ten t c r o s s - f e r t i l i s e d with s t u d i e s
e m p h a s i s i n g t h e s a l i e n c e of y o u t h - b a s e d r e s i s t a n c e i n
n a t i o n a l i s t and a n t i - c o l o n i a l movements (such as Turkey, China,
EgypC> I n d o n e s i a , t he Gold C o a s t , e t c . ) In the c l a s s i c M a r x i s t
t e x t s , t he re was e x p l o r a t i o n of the c l a s s i d e n t i t y and c h a r a c t e r
of the I n t e l l i g e n t s i a ; Lenin wrote s u g g e s t i v e l y about c o n t r a d i c -
t o r y e l e m e n t s w i t h i n s t u d e n t movements; and Gra insc l ' s conce rn
with the r e l a t i o n s h i p between r e v o l u t i o n a r y p o l i t i c s , i n t e l l e c -
t u a l s and Che s t a t e i s c e n t r a l to h i s w r i t i n g s .
What fo l lows I s not a sys t ema t i c review of t h i s l i t e r a t u r e ,
but a c o n s i d e r a t i o n of key themes and c o n c e p t s which may s h a r p e n
and c l a r i f y a n a l y s i s of r e c e n t S o u t h A f r i c a n y o u t h / s t u d e n t
r e s i s t a n c e . W h i l e many a c c o u n t s of p o s t - S o w e t o p o p u l a r s t r u g g l e s
a c k n o w l e d g e t h e l e a d i n g r o l e p l a y e d by y o u t h m i l i t a n t s , t h e r e i s
l i t t l e t h e o r e t i c a l o r c o m p a r a t i v e commenta ry .
The b e s t d e v e l o p e d of t h e t h e o r e t i c a l m o d e l s of y o u t h
r a d i c a l i s m a r e v a r i o u s v e r s i o n s of g e n e r a t i o n a l c o n f l i c t . A l l
a r e i n t e l l e c t u a l l y d e s c e n d e d from Mannheim's n o t i o n of a " s o c i a l
g e n e r a t i o n " . I t s members do n o t m e r e l y c o - e x i s t i n t i m e and
s p a c e : t h e y become a s o c i a l g e n e r a t i o n when t h e y " p a r t i c i p a t e i n
t h e common d e s t i n y of t h a t h i s t o r i c a l and s o c i a l u n i t . " ( 3 ) By
g r a p p l i n g w i t h a d i s t i n c t s e t of s o c i a l and h i s t o r i c a l p r o b l e m s
t h e y d e v e l o p an a w a r e n e s s and common I d e n t i t y - a g e n e r a t i o n a l
c o n s c i o u s n e s s , a n a l a g o u s t o c l a s s c o n s c i o u s n e s s and n a t i o n a l
c o n s c i o u s n e s s .
More r e c e n t l y , Abrams h a s r e v i s i t e d t h e " p r o b l e m of
g e n e r a t i o n s " , and i n an i l l u m i n a t i n g p a s s a g e a r g u e s t h a t t h e
speed and I n t e n s i t y w i t h which such c o n s c i o u s n e s s i s c r e a t e d can
v a r y g r e a t l y . The more c o m p l e x , a m b i g u o u s and d i v e r s i f i e d a r e
t h e " p o s s i b i l i t i e s of a d u l t h o o d " , t h e m o r e r a p i d l y a n d
f o r c e f u l l y a r e "new s o c i a l g e n e r a t i o n s f o r g e d ou t of t h e e n t r y - o f
y o u t h i n t o a d u l t l i f e . " S o c i e t a l t u r b u l e n c e l e n d s an e d g e t o
g e n e r a t i o n a l c o n s c i o u s n e s s : " s t r u c t u r a l d i f f e r e n t i a t i o n makes f o r
f a s t e r h i s t o r y . " In p a r t i c u l a r , h i s t o r i c a l e x p e r i e n c e of "war ,
r e v o l u t i o n , c r i s i s or l i b e r a t i o n " i s s i n g u l a r l y i m p o r t a n t f o r t h e
c o n f i g u r a t i o n of s o c i e t y a s a w h o l e : "an age g r o u p l o c a t e d a t
s u c h a moment I n h i s t o r y c a n c r e a t e a w h o l e new s o c i a l
g e n e r a t i o n . " ( 4 )
L e s s c o n c e r n e d w i t h t h e i d e n t i t y of s o c i a l g e n e r a t i o n s a s
h i s t o r i c a l c r e a t i o n s - y e t i n e f f e c t d e m o n s t r a t i n g t h e i r
i m p o V t a n c e - a r e a p p r o a c h e s s t r e s s i n g p o p u l a t i o n g r o w t h and
p a t t e r n s of a g e d i s t r i b u t i o n a s t h e d e m o g r a p h i c b a s e s of y o u t h
p o l i t i c s . H o l l e r , f o r i n s t a n c e , - d e s c r i b e s t h e p e r i o d s i n c e t h e
b e g i n n i n g of t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y a s " t h e a g e of t h e
' p o p u l a t i o n e x p l o s i o n ' " , and a r g u e s t h a t w i t h i n t h e phenomenon of
r a p i d p o p u l a t i o n growth t h e d e m o g r a p h i c v a r i a b l e of age d i s t r i b u -
t i o n c a r r i e s p a r t i c u l a r I m p l i c a t i o n s . A r e l a t i v e i n c r e a s e in t h e
r a t i o of youth to t o t a l p o p u l a t i o n , e s p e c i a l l y i f the s o c i e t y i s
a l s o undergoing d i s r u p t i v e economic and s o c i a l change, d i r e c t l y
i n c r e a s e s t h e l i k e l i h o o d of c u l t u r a l and p o l i t i c a l c h a n g e . ( 5 )
A f t e r s u r v e y i n g a number of t w e n t i e t h c e n t u r y r i s i n g s and
r e v o l u t i o n s , H o l l e r f inds t h a t "young people p rov ide the d r i v i n g
f o r c e and o f t e n , t o a g r e a t e x t e n t t h e i n t e l l e c t u a l and
o r g a n i s a t i o n a l l e a d e r s h i p . " ( 6 )
But what i s t h e n a t u r e of t h e l i n k be tween s t u d e n t r e b e l s
and i n t e l l e c t u a l l e a d e r s h i p ? This I s e f f e c t i v e l y a sub-head In a
broader i s s u e t h a t has long concerned Marxism: the h i s t o r i c a l and
p o l i t i c a l r o l e of i n t e l l e c t u a l s , and t h e i r r e l a t i o n s wi th working
c l a s s movements. Marx and Engels devoted t h r e e paragraphs of the
Communist M a n i f e s t o t o a n s w e r i n g t h e q u e s t i o n "How does t h e
p r o l e t a r i a n movement a c q u i r e educated e l e m e n t s ? " P a r t l y - they
s a i d - t h r o u g h I m p e r s o n a l p r e s s u r e s on s e c t i o n s of t h e m i d d l e
c l a s s i n t e l l i g e n t s i a , p r e c i p i t a t i n g them I n t o the ranks of the
work ing c l a s s ; but a l s o p a r t l y t h r o u g h c o n s c i o u s p o l i t i c a l
c h o i c e . When c l a s s s t r u g g l e r e a c h e s c r i t i c a l d i m e n s i o n s t h e
" p r o c e s s of d i s s o l u t i o n " In t h e o l d s o c i e t y "assumes such a
v i o l e n t , g l a r i n g c h a r a c t e r t h a t a s m a l l s e c t i o n of t h e r u l i n g
c l a s s c u t s I t s e l f a d r i f t , and j o i n s the r e v o l u t i o n a r y c l a s s . " ( 7 )
In t h e i r l a t e r w r i t i n g s , Marx and E n g e l s viewed b o u r g e o i s
i n t e l l e c t u a l s a m b i v a l e n t l y : on the one hand as I d e o l o g i s t s for
the r u l i n g c l a s s , but on the o t h e r hand as p o t e n t i a l r e c r u i t s to
t h e s t r u g g l e f o r s o c i a l i s m . Both a u t h o r s d e l i v e r e d d i a t r i b e s
a g a i n s t the s e l f - i m p o r t a n c e , i r r e s o l u t i o n and n o n - r e v o l u t i o n a r y
p h i l o s o p h i s i n g of I n t e l l e c t u a l s In n i n e t e e n t h cen tu ry s o c i a l i s t
movements. They sa id l i t t l e s p e c i f i c a l l y about s t u d e n t s ; what
t hey d id remark was f r e q u e n t l y c a u s t i c ( E n g e l s : "How awful f o r
t h e wor ld . . . t h a t t h e r e a r e 40 ,000 r e v o l u t i o n a r y s t u d e n t s i n
Russ i a , wi thout a p r o l e t a r i a t or even a Russian peasan t ry behind
them . . . a l l of them o f f i c e r c a n d i d a t e s w i t h o u t an a r ray ." ) (8)
Bourgeois i n t e l l e c t u a l s , conc ludes Draper , can tend to be "more
v o l a t i l e , e r r a t i c and u n s t a b l e than most workers . . . This p a t t e r n
may r e a c h a peak w i t h s t u d e n t s , who a r e a f t e r a l l a p p r e n t i c e
i n t e l l e c t u a l s . " ( 9 )
Lenin - w r i t i n g dur ing decades of s t uden t a c t i v i s m in Russia
- p a i d c o n s i d e r a b l y more a t t e n t i o n t h a n Marx or E n g e l s t o you th
and s t u d e n t s . Some of t h e w r i t i n g s c o l l e c t e d i n On Y o u t h ( l O ) a r e
I e s s e n t i a l l y h o r t a t o r y ; a number a r e d e v o t e d t o t h e r o l e of t h e
, y o u n g a s t h e b u i l d e r s and i n h e r i t o r s of a new s o c i e t y . I n t h e
! more a n a l y t i c a l p a s s a g e s , two themes emerge : a g e n u i n e e n t h u s i a s m
'i f o r t h e r e v o l u t i o n a r y e n e r g i e s of s t u d e n t s and young w o r k e r s ; and
an i n s i s t e n c e on c e r t a i n o b j e c t i v e l i m i t a t i o n s t o t h e i r
r e v o l u t i o n a r y c a p a c i t i e s . Broad , I y s p e a k i n g , t h e r e i s a s h i f t
o v e r t i m e i n L e n i n ' s p e r c e p t i o n s from t h e f i r s t , more p o s i t i v e ,
p o s i t i o n t o t h e s e c o n d , more s c e p t i c a l .
T h u s , i n 1903 Len in w r o t e warmly of s t u d e n t s :
; T h e y a r e t h e m o s t r e s p o n s i v e s e c t i o n of t h e
i n t e l l i g e n t s i a , and t h e I n t e l l i g e n t s i a a r e so c a l l e d
j u s t b e c a u s e t hey most c o n s c i o u s l y , most r e s o l u t e l y and
most a c c u r a t e l y r e f l e c t and e x p r e s s t h e d e v e l o p m e n t of
c l a s s I n t e r e s t s and p o l i t i c a l g r o u p i n g s i n s o c i e t y as a
w h o l e . ( 1 1 )
I n O c t o b e r 1 9 0 5 ( a g a i n s t a b a c k d r o p of u n p r e c e d e n t e d
s t u d e n t / w o r k e r a l l i a n c e s in R u s s i a ) he w r o t e t h a t "The s t u d e n t s
a r e gu ided by a sound r e v o l u t i o n a r y i n s t i n c t , enhanced by t h e i r
c o n t a c t w i t h t h e p r o l e t a r i a t . " In t h e same month he e x u b e r a n t l y
;
 u rged t h e Combat Commit tee of t h e St P e t e r s b u r g B o l s h e v i k s :
' Go t o t h e y o u t h , g e n t l e m e n ! T h a t i s t h e o n l y r e m e d y !
! O t h e r w i s e - I g i v e you my word f o r i t - you w i l l be t o o
j l a t e . . . and w i l l be l e f t w i t h " l e a r n e d ' m e m o r a n d a ,
i p l a n s , c h a r t s , s c h e m e s , and m a g n i f i c e n t r e c i p e s , b u t
. w i t h o u t an o r g a n i s a t i o n , w i t h o u t a l i v i n g c a u s e . Go t h e
j t h e y o u t h .
i
B u t t h e s t u d e n t " s t r i k e s " o f 1 9 0 8 w e r e g r e e t e d w i t h
r e s e r v a t i o n s a n d c r i t i c i s m . E v e n t h e " m o s t a c t i v e e l e m e n t s " o f
t h e s t u d e n t s s t i l l c l u n g " t o p u r e a c a d e m i c a i m s " a n d r e f o r m i s t
g o a l s ; t h e y w e r e b o u n d by " t h o u s a n d s a n d m i l l i o n s o f t h r e a d s " t o
t h e i r c l a s s o r i g i n s - " t h e m i d d l e a n d l o w e r b o u r g e o i s i e , t h e
p e t t y o f f i c i a l s , c e r t a i n g r o u p s o f t h e p e a s a n t r y , t h e c l e r g y ,
e t c . " T h e n , a n d s u b s e q u e n t l y , L e n i n u p b r a i d e d s t u d e n t s f o r
characteristically youthful errors. He warned against infection ,
by "the itch of revolutionary phrase-making" - that is, "superb,
alluring, intoxicating" slogans without objective content. He
called for vigilance against youthful ultra-leftism; chided {
immature rigidity and impatience; and scoffed at Inexperienced or [
romantic revolut ionistn. ( 1 2) ,
I
Gramscl, in a sense, returned to the original query of the i
Communist Manifesto when he asked "Does every social group have ,
i t s own particular specialised category of intel lectuals?" And !
l ike Lenin, Gramsci was convinced of the the contribution of ',
i n t e l l e c t u a l s t o w o r k i n g c l a s s p o l i t i c s : " i n o r d e r t o o r g a n i s e
i t s e l f a s a c l a s s , t h e p r o l e t a r i a t n e e d s I n t e l l e c t u a l s , i n o t h e r <
words , l e a d e r s . " ( 1 3 ) But h i s a p p r o a c h I n v o l v e d a s i g n i f i c a n t
d e p a r t u r e from c l a s s i c a l M a r x i s t t h o u g h t , above a l l i n t h e
meaning he gave to the no t ion " I n t e l l e c t u a l " . An i n t e l l e c t u a l was
not d e f i n e d i n t e r m s of m e n t a l l a b o u r , bu t i n s t e a d In t e r m s of
performing p a r t i c u l a r func t ions in s o c i e t y .
His concept of o rgan ic I n t e l l e c t u a l s - " o r g a n i c " to a s o c i a l
c l a s s , g i v i n g t h a t c l a s s "homogeneity, and an awareness of i t s
own f u n c t i o n " - I s e l a b o r a t e and s u b t l e , and has been w i d e l y
d i s cus sed and c r l t i c l s e d . ( 14) Here, I t I s necessa ry only to note
G r a m s c l ' s c a p s u l e d e f i n i t i o n of an o r g a n i c i n t e l l e c t u a l as an
a c t i v e p a r t i c i p a n t in p o l i t i c a l l i f e , " c o n s t r u c t o r , o r g a n i s e r ,
and ' p e r m a n e n t p e r s u a d e r ' " of a c l a s s ; and to remember t h a t t h e
e x i s t e n c e of such i n t e l l e c t u a l s , as a " l e f t t e n d e n c y " , i s
f a c i l i t a t e d by "a b r e a k of an o r g a n i c k ind w i t h i n t h e mass of
< t r a d i t i o n a l > l n t e 1 l e c t u a l s " . ( 15) Such a f i s s i o n i s more l i k e l y
t o happen when a s o c i e t y I s g r i p p e d by an o r g a n i c c r i s i s : a
concept a p p l i e d t o contemporary South Afr ica In Sec t ion 2 below. '
W r i t i n g as t h e e v e n t s of May 1968 s t i l l r e v e r b e r a t e d ,
Hobsbawm d e l i n e a t e d one a x i s a long which such an "o rgan ic break"
c o u l d o c c u r : a r e v o l u t i o n a r y s h i f t by a g e n e r a t i o n of young
I n t e l l e c t u a l s . ( 1 6 ) S t a r t i n g w i t h t h e o b s e r v a t i o n t h a t " t h e *
c h a r a c t e r i s t i c r e v o l u t i o n a r y p e r s o n today I s a s t u d e n t or ,
( g e n e r a l l y young) i n t e l l e c t u a l " , he asks why I n t e l l e c t u a l s become '
r e v o l u t i o n a r i e s . C o n s c i o u s r e v o l u t i o n i s m a r i s e s when p e o p l e i
c o n f r o n t t h e a p p a r e n t f a i l u r e of a l l a l t e r n a t i v e ways of ,
r e a l i s i n g t h e i r o b j e c t i v e s , " t h e c l o s i n g o f a l l d o o r s a g a i n s t I
t h e m . " L o c k e d o u t o f o u r m e t a p h o r i c a l h o u s e - h e s u g g e s t s - w e
o p t t o b r e a k d o w n t h e d o o r : " e v e n s o w e a r e u n l i k e l y t o b a t t e r I
i n t h e d o o r u n l e s s w e f e e l t h a t i t w i l l g i v e w a y . B e c o m i n g a |
r e v o l u t i o n a r y i m p l i e s n o t o n l y a m e a s u r e o f d e s p a i r , b u t a l s o !
s o m e h o p e . " T h i s o p t i m i s t i c d e s p e r a t i o n o c c u r s , t y p i c a l l y , i n "j
s o c i e t i e s " i n c a p a b l e o f s a t i s f y i n g t h e d e m a n d s o f m o s t o f t h e i r
p e o p l e " , s o c i e t i e s " i n w h o s e f u t u r e f e w b e l i e v e . " ( 1 7 ) !
i
T h e r a d i c a l i s m o f t h e l a t e 1 9 6 0 s a n d e a r l y 1 9 7 0 s ( H o b s b a w m \
a r g u e s ) s p r a n g f r o m a r e n e w e d " p e r i o d of g e n e r a l c r i s i s f o r
c a p i t a l i s m " . T h i s c r i s i s , m o r e o v e r , b o r e a c u t e l y u p o n
i n t e l l e c t u a l s , t h e i r n u m b e r s g r e a t l y s w o l l e n by t h g r o w t h of
s c i e n t i f i c t e c h n o l o g y and t e r t i a r y e d u c a t i o n . An u n p r e c e d e n t e d
e x p a n s i o n of h i g h e r e d u c a t i o n had t h r e e c o n s e q u e n c e s : an a c u t e
s t r a i n on e d u c a t i o n a l i n s t i t u t i o n s ; a m u l t i p l i c a t i o n of f i r s t -
g e n e r a t i o n s t u d e n t s ; and " s p e a k i n g e c o n o m i c a l l y , a p o t e n t i a l
o v e r p r o d u c t i o n of I n t e l l e c t u a l s . " S t u d e n t u n r e s t , u n d e r t h e s e
c i r c u m s t a n c e s , i s a l m o s t I n e v i t a b l e . "A l a r g e b o d y of s t u d e n t s
f a c i n g e i t h e r u n e m p l o y m e n t o r a much l e s s d e s i r a b l e employmen t
t h a n t h e y h a v e b e e n l e d t o e x p e c t . . . a r e l i k e l y t o fo rm a
p e r m a n e n t d i s c o n t e n t e d m a s s " and f e e d i n t o r a d i c a l m o v e m e n t s . ( 1 8 )
T h i s a n a l y s i s - I t w i l l be a r g u e d i n S e c t i o n 2 - i s d i r e c t l y
a p p l i c a b l e t o S o u t h A f r i c a .
The c o n c e p t s and p e r s p e c t i v e s d i s c u s s e d a b o v e r e c u r i n some
of t h e c a s e s t u d i e s of y o u t h movement s e l s e w h e r e . I f c o m p a r a t i v e
i n s i g h t s a r e a v a i l a b l e from a v o l u m i n o u s l i t e r a t u r e , where m i g h t
t h e y be s o u g h t ? S t u d i e s of h i g h l y a d v a n c e d c a p i t a l i s t s o c i e t y ,
c l e a r l y , h a v e l e s s c o r r e s p o n d e n c e w i t h t h e S o u t h A f r i c a n c a s e
t h a n i n s t a n c e s of l a t e and u n e v e n l y d e v e l o p i n g c a p i t a l i s t
e c o n o m i e s . M o r e o v e r , i f r e c o g n i s a b l y e q u i v a l e n t e c o n o m i c f e a t u r e s
w e r e a l s o a c c o m p a n i e d by p o l i t i c a l a u t h o r i t a r i a n i s m , t h e n t h e
c o m p a r a t i v e e x e r c i s e i s p o t e n t i a l l y more u s e f u l .
L a t i n A m e r i c a n c a s e s t u d i e s , a c c o r d i n g l y , p r o v i d e d s o m e
s u g g e s t i v e p o i n t e r s . I n m a n y c o u n t r i e s , b e t w e e n t h e 1 9 3 0 s a n d
1 9 5 0 s , i n t h e c o n t e x t o f d e p r e s s i o n a n d d i c t a t o r s h i p s , s t u d e n t
p r o t e s t s b e c a m e " t h e e a r l i e s t a n d m o s t s i g n i f i c a n t b a s e s o f
o p p o s i t i o n t o a u L h o r i L a r i a n g o v e r n m e n t s " . At t h e s a m e t i m e ,
s t u d e n t r e v o l u t i o n a r i e s l e a r n e d t h a t w i t h o u t a l l i e s e l s e w h e r e i n
s o c i e t y t h e y c o u l d n o t t o p p l e r e g i m e s : " t h e y c o u l d a r t i c u l a t e
i s s u e s , a s s u m e v a n g u a r d p o s i t i o n s , a n d t a k e g r e a t r i s k s , b u t i n
o r d e r t o o v e r t h r o w a u t h o r i t a r i a n g o v e r n m e n t s . . . c o a l i t i o n s were
n e c e s s a r y . " ( 1 9 ) I n a n u m b e r o f c a s e s , n o t o n l y u n i v e r s i t y
s t u d e n t s b u t a l s o h i g h s c h o o l s t u d e n t s b e c a m e c a u g h t up i n
o p p o s i t i o n a l p o l i t i c s .
The M e x i c a n s t u d e n t r i s i n g , b r u t a l l y r e p r e s s e d i n t h e g l a r e
o f w o r l d - w i d e p u b l i c i t y d u r i n g t h e 1 9 6 8 O l y m p i c G a m e s , h a s a
number of s i m i l a r i t i e s w i t h e v e n t s i n S o u t h A f r i c a i n 1 9 7 6 - and
1 9 8 5 . M e x i c o , l i k e S o u t h A f r i c a , i s a p e r i p h e r a l economy t h a t h a s
a t t a i n e d a m e a s u r e o f i n d e p e n d e n t c a p i t a l i s t g r o w t h . GNP i n -
c r e a s e d by o v e r 300% b e t w e e n 1 9 4 0 and t h e m i d - 1 9 6 0 s : an a s s e s s -
ment a t t h e t i m e h e l d t h a t M e x i c o was "one of t h e h a n d f u l of s o -
c a l l e d u n d e r d e v e l o p e d n a t i o n s t o e f f e c t t h e t r a n s i t i o n t o s u s -
t a i n e d , more o r l e s s s e 1 f - g e n e r a t i n g e c o n o m i c e x p a n s i o n . " ( 2 0 ) ( I f
s u c h a j u d g e m e n t r i n g s h o l l o w i n t h e m i d - 1 9 8 0 s - a s a n
i n c r e a s i n g l y e m b a t t l e d r e g i m e g r a p p l e s w i t h u n e m p l o y m e n t ,
i n f l a t i o n , a f a l l i n o i l r e v e n u e , and a h u g e f o r e i g n d e b t - t h i s
may o f f e r f u r t h e r c o n g r u e n c l e s w i t h t h e S o u t h A f r i c a n e a s e l )
T h e s t u d e n t r e v o l t b e g a n i n 1 9 6 6 on t h e c a m p u s o f t h e m a i n
u n i v e r s i t y i n M e x i c o C i t y - b u t I n J u l y 1 9 6 8 i t b r o a d e n e d and
d e e p e n e d . A f r a c a s b e t w e e n t e e n - a g e h i g h s c h o o l s t u d e n t s w a s
b r o k e n up by r i o t p o l i c e - and when s t u d e n t s marched t o p r o t e s t
a g a i n s t s t a t e v i o l e n c e , t h i s was a l s o b r u t a l l y d i s p e r s e d .
E n r a g e d , t h e s t u d e n t s b a r r i c a d e d t h e m s e l v e s i n n e a r b y
p r e p a r a t o r y s c h o o l s , u s i n g c o m m a n d e e r e d p u b l i c b u s e s
f o r t h e i r b a r r i c a d e s . . . O t h e r s c h o o l s w e r e o c c u p i e d by
t h e army and p o l i c e t o p r e v e n t t h e i r u s e by s t u d e n t
d e m o n s t r a t o r s . . . S t r i k e s s p r e a d t h r o u g h o u t M e x i c o
C i t y ' s s c h o o l s , s u p p o r t e d by s t u d e n t s and t e a c h e r s
a l i k e .
A f t e r s e v e r a l m o n t h s d u r i n g w h i c h i t s o u g h t t o c o n t a i n and d e f u s e
s t u d e n t m i l i t a n c y , i n O c t o b e r t h e s t a t e o p t e d f o r a l l - o u t
r e p r e s s i o n , and s o l d i e r s o p e n e d f i r e on d e m o n s t r a t i n g s t u d e n t s .
"The Mexican s t u d e n t movement ended w i t h . . . s e v e r a l hundred
d e a t h s , s e v e r a l hundred s t u d e n t a c t i v i s t s and some p r o f e s s o r s in
J a i l , and s c o r e s of o t h e r s i n e x i l e . " The r i s i n g q u e l l e d , t h e
s t a t e r e s p o n d e d w i t h a m i x t u r e of r e f o r m s ( t h e v o t i n g age was
lowered from 21 to 18, c e r t a i n p o l i t i c a l p r i s o n e r s were r e l e a s e d )
and r e p r e s s i o n (a new p e n a l c o d e d e f i n e d more s w e e p i n g l y
s e d i t i o n , sabo tage and "consp i r acy a g a i n s t the n a t i o n " ) . (21)
A second c a s e s t u d y a l s o r e s o u n d s w i t h r e s e m b l a n c e s : t h e
s u b s t a n t i a l r o l e p layed by s t u d e n t m i l i t a n t s in the c l o s i n g years
of the Franco regime in Spain. S tuden t s and workers were " the two
c r u c i a l p o l i t i c a l movements working a g a i n s t the d i c t a t o r s h i p " -
and a t one po in t a t r a d e union l e a d e r s a l u t e d the young in these
words: "Today the s t u d e n t s a re the vanguard of a l l r e v o l u t i o n a r y
s t r u g g l e s . In the l a s t twenty yea r s they have become pa r t of the
vanguard of the working c l a s s movement." (22) So s i g n i f i c a n t a re
some of the p a r a l l e l s between the Spanish and the South Afr ican
c a s e , t h a t i t may be u s e f u l f o r an a n a l y s i s of t h e l a t t e r t o
o u t l i n e the former, by drawing on an e x c e l l e n t s tudy by M a r a v a l l .
He c h a r a c t e r i s e s Spanish fasc ism as a " s p e c i f i c h i s t o r i c a l
p r o d u c t i n t h e c o n t e x t of a c a p i t a l i s t economy and a sys tem of
c a p i t a l i s t c l a s s d o m i n a t i o n . . . and where s y s t e m a t i c l a b o u r -
r e p r e s s i v e p o l i c i e s a re c o n s i s t e n t with sharp c l a s s d i v i s i o n s . "
Between 1955 and 1975, t h e r e l a t i v e s t a g n a t i o n and economic
a u t a r c h y of t h e p o s t C i v i l War p e r i o d was r e p l a c e d by S p a n i s h
p a r t i c i p a t i o n in the i n t e r n a t i o n a l c a p i t a l i s t boom. Between 1951
and 1958, the GNP pe r c a p i t a grew a t 4,45% p .a . ( o n l y I t a l y and
Germany achieved h ighe r r a t e s in Europe) - and between 1960 and
1965 t h e a n n u a l g rowth r a q t e of t h e GNP was a phenomenal 9,2%.
Rapid I n d u s t r i a l i s t i o n promoted s o c i a l changes: M a r a v a l l s i n g l e s
out i n t e r n a l m i g r a t i o n s and u r b a n i s a t i o n as e s p e c i a l l y impor t an t .
Thin p r o v i d e d t h e c o n t e x t fo r t h e r e s u r g e n c e of work ing c l a s s
d i s s e n t in Spain.
S t u d e n t o p p o s i t i o n s u r f a c e d in 1956, ( p r e c e d e d by t h e emo-
t i o n a l f u n e r a l s of Ortega y Casse t and Baroja : " f u n e r a l s were in
those y e a r s a s a f e t y v a l v e for p o l i t i c a l e x p r e s s i o n " , r e c a l l e d an
a c t i v i s t ) bu t was s t e p p e d up i n t h e m i d - 1 9 6 0 s . An embryon ic
democra t i c s t u d e n t s ' movement was c r e a t e d ; s t u d e n t s e s t a b l i s h e d
i i n K s wicti d i e work ing c l a s s movement:, h o l d i n g d e m o n s t r a t i o n s i n
s o l i d a r i t y w i t h i n d u s t r i a l s t r i k e s . By 1 9 6 8 , n o t e s M a r a v a l l ,
a c t i v i s m had a l s o become more r a d i c a l :
L i m i t e d d e m a n d s f o r l e g a l i s a t i o n of t h e SDE, f o r a
d e m o c r a t i c u n i v e r s i t y , w e r e a r t i c u l a t e d i n a g l o b a l
a t t a c k a g a i n s t t h e r e g i m e and t h i s was i n i t s t u r n
i n t e g r a t e d w i t h i n a s o c i a l i s t a l t e r n a t i v e a g a i n s t mono-
p o l y c a p i t a l i s m .
One of t h e f a c t o r s s t i m u l a t i n g s t u d e n t o p p o s i t i o n was - f o r t h e
f i r s t t ime i n a g e n e r a t i o n - t h e f a i r l y w i d e l y a v a i l a b l e M a r x i s t
l i t e r a t u r e i n S p a i n be tween 1967 and 1975. M a r a v a l l c a l l s t h i s a
" t o l e r a n c e a t t h e i d e o l o g i c a l l e v e l " by t h e reg ime which was not
matched " a t t h e l e v e l of o r g a n i s a t i o n a l p o l i t i c s " . The t a r g e t of
s e v e r e r e p r e s s i o n i n 1969, s t u d e n t m i l i t a n c y r e - e m e r g e d i n 1973,
i n a more u n d e r g r o u n d , more r e v o l u t i o n a r y form. (23) M a r a v a l l ' s
a n a l y s i s of s t u d e n t / w o r k e r a l l i a n c e s - and t h e f a c t o r s t h a t
e n a b l e d them - i s t a k e n up i n a s u b s e q u e n t s e c t i o n .
: THE SOOTH AFRICAN CONTEXT
How do the t h e o r e t i c a l and comparat ive approaches o u t l i n e d
above inform one ' s u n d e r s t a n d i n g of South Af r i can r e a l i t i e s ?
F i r s t l y , the not ion of a s e l f - c o n s c i o u s "genera t ion u n i t " , with
i t s i m p l i c a t i o n s fo r c o n c e r t e d s o c i a l and p o l i t i c a l a c t i o n , i s
d i r e c t l y r e l e v a n t . The youthful m i l i t a n t s of the ICU (24), the
r a d i c a l s who formed the I n d e p e n d e n t ANC ( 2 5 ) , and the young
I n t e l l e c t u a l s of t h e ANC Youth League a l l chafed a g a i n s t the
r e s t r a i n t and moderation of t h e i r e l d e r s ; they were the p recu r -
sors of the Black Consciousness i deo logues , the enrages of 1976,
and t h e t ownsh ip comrades of t h e 1980s. S t u d i e s of t he Soweto
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r i s i n g s , In p a r t i c u l a r , show c l e a r l y how a s e l f - a w a r e age-group
s o u g h t g e n e r a t i o n a l u n i t y , d i s t a n c e d t h e m s e l v e s from t h e i r
p a r e n t s , and spoke for "we, the youth of South Afr ica."(26)
Secondly, the demographic f a c t o r i s o b v i o u s l y of r e a l impor-
t a n c e in South A f r i c a . The 1980 Census r e t u r n s d e m o n s t r a t e d an
age d i s t r i b u t i o n t y p i c a l of a s o c i e t y in a phase of a c c e l e r a t e d
p o p u l a t i o n g rowth . Ha l f t h e p o p u l a t i o n i s unde r t h e age of 2 1 .
Over 43 pe r cen t of t he A f r i c a n p o p u l a t i o n i s under the age of 15
(cor respond ing f i g u r e s for co lou reds and whi tes a re 39.75 and 28
per c e n t ) . Simply on t h e b a s i s of t h e l a r g e c o n t i n g e n t s of
c h i l d r e n and young a d u l t s , one might p r e d i c t s o c i a l and p o l i t i c a l
p r e s s u r e s . To move beyond mere a r i t h m e t i c argument, and to endow
demographic da ta with s o c i o - h l s t o r i c d imens ions , i t i s necessary
to cons ide r economic, e d u c a t i o n a l , and employment t r ends as w e l l .
Doing so l e a d s to a t h i r d g e n e r a l f i n d i n g . The " p o t e n t i a l
o v e r p r o d u c t i o n of I n t e l l e c t u a l s " no ted by Hobsbawm, wi th i t s
a t t e n d a n t s t u d e n t u n r e s t , p r e s e n t s i t s e l f in South A f r i c a in a
form t h a t i s a t once c h r o n i c and a c u t e . U n d e r l y i n g and s h a p i n g
the youth component of the p o l i t i c a l c o n f r o n t a t i o n s of the pas t
decade (as d i s t i n c t from the broader p a t t e r n of e x p l o i t a t i o n and
o p p r e s s i o n t h a t g e n e r a t e s b l a c k o p p o s i t i o n ) have been t h r e e
i n t e r - r e l a t e d f a c t o r s . These are ( i ) the g l a r i n g d e f e c t s of b lack
e d u c a t i o n ; ( i l ) the very s u b s t a n t i a l expansion of b l a c k schoo l ing
o v e r t h e p a s t c o u p l e of d e c a d e s ; and ( l i t ) t h e i s s u e of
unemployment amongst b l ack s c h o o l - l e a v e r s .
I t s c a r c e l y wants r e i t e r a t i n g t h a t the i n e q u i t i e s and d i s -
p a r i t i e s wi th in the segrega ted e d u c a t i o n a l system both r e f l e c t
and r e p r o d u c e b r o a d e r r e l a t i o n s of e x p l o i t a t i o n and dominance
w i t h i n t h e s o c i e t y . Nor i s t h e r e any need h e r e to r e h e a r s e the
d e p r e s s i n g se t of s t a t i s t i c s and l i v e d r e a l i t i e s of g u t t e r educa-
t i o n as they a f f e c t b l a c k (and most a c u t e l y A f r i c a n ) c h i l d r e n .
Gross ly crowded c lass rooms are taught by i l l - q u a l i f i e d t eache r s
in a u t h o r i t a r i a n s c h o o l s ; p u p i l s who s u r v i v e monumentally high
drop-ou t and f a i l u r e r a t e s are forced i n t o deadening r e l i a n c e on
ro t e l e a r n i n g of h e a v i l y i d e o l o g i c a l s y l l a b i . (27)
And not s u r p r i s i n g l y , the s h o r t - t e r m or Immediate demands of
student m o v e m e n t s - irom SASO a ad SASM through Co COS AS - have
addressed themselves directly Co Che manifest shortcomings of Che
educaclon system. Highly specific demands about t e x t b o o k s ,
school equipment, corporal punishment and sexual harassment have
been joined by calls for elected SCudenC Representative Councils,
for Che scrapping of Che age restrictions Chat disqualify older
(and frequently p o l i t i c a l l y a c c l v e ) s C u d e n t s , and for Che n o n -
vic t i m i s a t i o n of studenc leaders. From Chese demands it is a
short step to the argument Chac true e d u c a t i o n a l reform can be
a c h i e v e d o n l y in a u n i t a r y s y s t e m of f r e e and c o m p u l s o r y
s c h o o l i n g - and that such a system can only be won in South
Africa through fundamental political transformation.
As important as Che defects of black e d u c a c l o n , buc less
frequencly m e n t i o n e d , is Che huge expansion of high school and
C e r d a r y educaclon ChaC has taken place over the past CwenCy
y e a r s . T h e b a r e o u c l i n e of the s t o r y is c o n v e y e d in Che
following cable: (28)
EXPANSION OF AFRICAN EDUCATION SINCE 1960
Year
1960
1965
1970
1975
1980
1984
secondary school
45 598
66 568
122 489
318 568
577 584
1 001 249
matriculants
717
1 606
2 938
9 009
31 071
86 873
university
1 871
1 880
4 578
7 845
10 564
36 604
Between 1960 and 1975 the numbers of Africans in high
schools increased seven fold; In Che next decade, they trebled
again. The numbers proceeding Co matriculation have Increased
even more scardingly: btween 1960 and 1984 there was more than a
hundred-fold Increase. Senior secondary education for Africans in
1960 was still the prerogacive of an elice; by Che 1980s 1C had
become a mass phenomenon. (Wichln sharp limits: only some 35% of
Che 15-19 year age group was enrolled in high schools in 1980.
This compared wich a racio of 77% for Coloured and 86.4% for
white children in the same age group.) (29) The totals for
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C o l o u r e d e d u c a t i o n s h o w a s i m i l a r " m a s s l f i c a t l o n " : t h e r e w a s a
t o t a l h i g h s c h o o l e n r o l l m e n t In 1 9 6 0 of a b o u t 2 5 , 0 0 ; In 1 9 7 0 of
57,420 and In 1984 of 158,000.
T h i s s p e c t a c u l a r g r o w t h In b l a c k s c h o o l i n g s t e m s f r o m t w o
d i s t i n c t c a u s e s . On the o n e h a n d , t h e r e h a s b e e n an e x p l i c i t
a t t e m p t s i n c e S o w e t o to u p g r a d e e d u c a t i o n so as to s t a v e o f f
s c h o o l - b a s e d r e b e l l i o n . On t h e o t h e r h a n d , b l a c k s c h o o l i n g w a s
a l r e a d y s h o w i n g mass g r o w t h b e f o r e S o w e t o - and the Impetus was
m a i n l y e c o n o m i c . T h e g r o w t h of t h e e c o n o m y t h r o u g h t h e 1 9 6 0 s , a ]
p e r c e i v e d s k i l l s s h o r t a g e , and p r e s s u r e from e m p l o y e r s a l l shaped ;
p o l i c y . B o t h t h e s e a s p e c t s - the p l a c e of e d u c a t i o n w i t h i n t he j
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w i d e r r e f o r m i s t s t r a t e g i e s of t h e s t a t e , and t h e s t r u c t u r a l i
d e m a n d s of a r a p i d l y g r o w i n g e c o n o m y - h a v e b e e n d i s c u s s e d I
e l s e w h e r e . (30) j
i
I
Even had the South African economy remained s t a b l e through |
the seven t i e s and in to the e i g h t i e s , I t i s l i k e l y that the growth
in b lack s t u d e n t numbers would have s t r e t c h e d the e d u c a t i o n a l I
i n s t i t u t i o n s uncomfortably. In the event , the protracted economic j
c r i s i s of the past twelve years , assuaged only by the temporary \
benisons of r ising gold prices, has seen the overa l l quality of j
black education f a l l . An inadequate ly financed system has I
s t r a ined to accommodate a ba l looning school populat ion. This I
combination of numerical growth and deteriorat ing conditions was
inflammable enough; combustibility was ensured by the i r regular
but persis tent recession. Overal l , the economic c r i s i s has sapped j
i
t h e l i v i n g s t a n d a r d s of t h e b l a c k w o r k i n g c l a s s ; of c e n t r a l
i m p o r t a n c e t o t h e a r g u m e n t h e r e h a s b e e n t h e m o u n t i n g
unemployment - p a r t i c u l a r l y y o u t h unemployment .
T h e r e a r e no o f f i c i a l s t a t i s t i c s f o r t h e t o t a l number of
unemployed w o r k e r s i n Sou th A f r i c a ; e s t i m a t e s by a c a d e m i c s , s t a t e
o f f i c i a l s and t r a d e u n i o n i s t s v a r y w i d e l y ; bu t t h e o v e r a l l p r o -
f i l e i s c l e a r e n o u g h . E v e r s i n c e t h e l a t e 1 9 6 0 s , a r e s e r v e army
of unemployed has grown. In 1985, somewhere be tween 15% and 30%
of t h e work f o r c e was u n e m p l o y e d . W i t h i n t h i s h u g e t o t a l , h i g h
s c h o o l l e a v e r s h a v e f a r e d p a r t i c u l a r l y b a d l y . They h a v e b e e n
t h r u s t o n t o t h e l a b o u r marke t a t p r e c i s e l y t h e moment t h a t i t i s
c o n t r a c t i n g ; many a r e t oo h i g h l y e d u c a t e d f o r cheap or u n s k i l l e d
l a b o u r ; and w h i t e c o l l a r o p e n i n g s a r e i n c r e a s i n g l y Lhe p r e s e r v e
of t h o s e who m a n a g e t o a t t a i n t e r t i a r y e d u c a t i o n . A l m o s t two of
e v e r y t h r e e u n e m p l o y e d b l a c k s a r e u n d e r t h e a g e of 3 0 . ( 3 1 )
( "Wha t g o o d i s raatric t o g e t a J o b ? Much b e t t e r h a v e a d r i v e r ' s
l i c e n c e " commented an u n e m p l o y e d y o u t h i n Cape Town i n 1985 . )
The i m p a c t of u n e m p l o y m e n t , and i n d e e d u n e m p l o y a b l 1 i c y f o r
m a n y , h a s u n d o u b t e d l y b e e n a s p u r t o r a d i c a l i s m among b l a c k
s c h o o l s t u d e n t s and s c h o o l l e a v e r s . I t s s t i m u l u s was added t o an
a l r e a d y h i g h l y c h a r g e d c i r c u i t . By a n y s t r e t c h o f t h e
s o c i o l o g i c a l I m a g i n a t i o n , t h e r e c i p e f o r m a r g i n a l i s i n g and a l i e n -
a t i n g a g e n e r a t i o n a l u n i t i s c o m p r e h e n s i v e e n o u g h . T a k e
p o l i t i c a l l y r i g h t l e s s , s o c i a l l y s u b o r d i n a t e , e c o n o m i c a l l y v u l n e r -
a b l e y o u t h s ; e d u c a t e t h e m I n n u m b e r s b e y o n d t h e i r p a r e n t s '
w i l d e s t d r e a m s , b u t i n g r o t e s q u e l y I n a d e q u a t e i n s t i t u t i o n s ;
e n s u r e t h a t t h e i r a w a r e n e s s i s s h a p e d by p u n i t i v e s o c i a l
p r a c t i c e s i n t h e w o r l d beyond t h e s c h o o l y a r d - and Chen dump them
i n l a r g e number s on t h e e c o n o m i c s c r a p - h e a p .
To c o n c l u d e t h i s s e c t i o n , i t r e m a i n s b r i e f l y t o r e l a t e t h e
" c r i s i s I n e d u c a t i o n " t o t h e b r o a d e r , s t r u c t u r a l d i l e m m a s
c o n f r o n t i n g Che S o u t h A f r i c a n s t a t e . G r a m s c i ' s c o n c e p t of a n
o r g a n i c c r i s i s h a s been f r u i t f u l l y a p p l i e d t o c o n t e m p o r a r y S o u t h
A f r i c a ; i t s c o n t o u r s and f a u l t l i n e s h a v e b e e n c h a r t e d . ( 3 2 ) I n
b a l d l y summary f o r m , one can i d e n t i f y t h e ma jo r c o m p o n e n t s of an
e n d e m i c and m a n i f o l d i n s t a b i l i t y .
At i t s h e a r t I s a c r i s i s of c a p i t a l a c c u m u l a t i o n . The h a l -
c y o n y e a r s of g r o w t h a n d boom C h a t s h a p e d Che 1 9 5 0 s a n d 1 9 6 0 s
h a v e s t u t t e r e d i n t o d e c l i n e and c o n t r a c d o n . The b u s i n e s s p a g e s
of Che SouCh A f r i c a n p r e s s r e a d l i k e a l l C a n y of d i s t r e s s . I n f l a -
t i o n , u n e m p l o y m e n t , a n d b a n k r u p t c i e s r i s e ; f i x e d I n v e s t m e n t s ,
d o m e s t i c s a v i n g s , and p r o f i t s f a l l . T h e s e a r e i n t e g r a l l y r e l a t e d
t o S o u t h A f r i c a ' s s t a t u s a s a r e l a t i v e l y b a c k w a r d c a p i t a l i s t
power . I n c r e a s i n g l y m o n o p o l i s e d , n a d o n a l c a p i t a l i n e x C r i c a b l y
c o n j o i n e d w i t h f o r e i g n c a p i t a l , c h e d o m e s t i c e c o n o m y s n e e z e s
c o n v u l s i v e l y when I n t e r n a t i o n a l c a p i t a l i s m c a t c h e s c o l d . The
p r o p h y l a c t i c v a g a r i e s of a b u o y a n c g o l d p r i c e c a n s t i f l e t h e
s y m p t o m s , b u t n o t c u r e t h e m . When i t s r e m e d i a l v i r t u e s w a n e ,
e c o n o m i c d i s t e m p e r i s r i f e - i n t h e f o r m of b a l a n c e of p a y m e n t s
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deficits, mounting foreign Indebtedness, and a shrunken Rand.
E c o n o m i c m a l f u n c t i o n s do n o t o c c u r i n a s o c i o - p o l i t i c a l
v a c u u m . On t h e c o n t r a r y , t h e y a g g r a v a t e and a r e a g g r a v a t e d by
s o c i a l and p o l i t i c a l c o n f l i c t s . S o u t h A f r i c a ' s h i s t o r i c a l
b i r t h m a r k - d i s t i n g u i s h i n g i t f r o m o t h e r m i d d l e - r a n k i n g
c a p i t a l i s t powers - i s t h e n o n - i n c o r p o r a t i o n of t h e m a j o r i t y of
i t s w o r k i n g c l a s s i n t o i t s s o c i a l and p o l i t i c a l i n s t i t u t i o n s . The
h i s t o r i c a l d e v e l o p m e n t of r a c i a l c a p i t a l i s m h a s c r e a t e d a s e r i e s
of a n t a g o n i s t i c s o c i a l d i v i d e s : b e t w e e n p o s s e s s o r s a n d
d i s p o s s e s s e d , b e t w e e n e m p l o y e r s and w o r k e r s , b e t w e e n b l a c k and
w h i t e . So a c u t e a r e t h e s e a n t i n o m i e s , t h a t m e r e l y t o r e g u l a t e and
p r e s e r v e e x i s t i n g s o c i a l r e l a t i o n s t h e s t a t e h a s no o p t i o n bu t t o
r e s o r t t o a u t h o r i t a r i a n w e a p o n s and p r a c t i c e s . C o e r c i o n , n o t
c o n s e n s u s , i s t h e s o c i a l cement of t h e s t a t e e d i f i c e .
The p r i n c i p a l c o n t r a d i c t i o n - be tween l a r g e c a p i t a l i s t c o n -
c e r n s and an e x p l o i t e d , o p p r e s s e d and c o n c e n t r a t e d b l a c k w o r k i n g
c l a s s - i s no t h e o r e t i c a l a b s t r a c t i o n . I t i s t h e c e n t r a l f e a t u r e
of S o u t h A f r i c a ' s r e c e n t h i s t o r y . I n t h e 1 9 7 0 s , i n d u s t r i a l c o n -
f l i c t and mass p o l i t i c a l c h a l l e n g e s s e r v e d n o t i c e on c a p i t a l and
t h e s t a t e t h a t t h e q u i e s c e n c e of t h e 1 9 6 0 s was e n d e d . P o l i t i c a l
o p p o s i t i o n moved r a p i d l y t h r o u g h s e v e r a l p h a s e s . R e i n v i g o r a t i o n
and m o b i l i s a t i o n u n d e r B l a c k C o n s c i o u s n e s s was f o l l o w e d by t h e
e r u p t i o n of 1 9 7 6 / 7 . T h i s i n t u r n was s u c c e e d e d by a p h a s e
( c . 1 9 7 9 - 8 3 ) i n w h i c h a d e c e n t r a l i s e d , l o c a l i s e d , r a d i c a l i s e d
c o m m u n i t y - b a s e d p o l i t i c s t o o k r o o t . ( 3 3 ) In m i d - 1 9 8 3 , t h e f o r m a -
t i o n of t h e N a t i o n a l Forum and t h e U n i t e d D e m o c r a t i c F r o n t p r o -
v i d e d n a t i o n a l u m b r e l l a s t r u c t u r e s f o r t h e new c o m m u n i t y
p o l i t i c s . S i n c e - J u l y / S e p t e m b e r 1984 , p o l i t i c a l s t r u g g l e has been
e x t e n d e d and f u r t h e r r a d i c a l i s e d i n a number of ways .
T h e s e a s p e c t s of t h e o r g a n i c c r i s i s - p r o f o u n d p r o b l e m s of
c a p i t a l a c c u m u l a t i o n and of c l a s s r u l e - h a v e a l s o i n t e n s i f i e d a
r u p t u r e a t t h e i d e o l o g i c a l l e v e l . P o s i t i n g a " c r i s i s of
l e g i t i m a c y " , P o s e l and G r e e n b e r g b o t h s t r e s s t h e I d e o l o g i c a l
r e f o r m u l a t i o n s t h a t h a v e o c c u r r e d i n t h e c o u r s e of t h e s t a t e ' s
r e f o r m p r o j e c t ( s ) of t h e p a s t e i g h t y e a r s . ( 3 4 ) T h i s f l u x and
c o n f u s i o n i n t h e i d e o l o g i c a l d o m a i n c r e a t e s a n u m b e r of
c o n t r a d i c t i o n s . In t h e i r a n a l y s i s of t h e " p r e d o m i n a n t l y c o e r c i v e
s c a l e " in contemporary Lat in America, Lowy and Sader i d e n t i f y an
impor tan t a s p e c t of "a profound c r i s i s of hegemony":
The I d e o l o g i c a l a p p a r a t u s e s < a r e > I n c a p a b l e of
s k i l f u l l y performing t h e i r func t ions as g e n e r a t o r s of
c o n s e n s u s . . . . S c h o o l s , u n i v e r s i t i e s , t h e c h u r c h , and
p o l i t i c a l p a r t i e s have e x p e r i e n c e d an i n c r e a s i n g l y
I n t e n s e c r i s i s and encounte red i n c r e a s i n g d i f f i c u l t i e s
in p r o p a g a t i n g t h e i d e o l o g y of t h e e s t a b l i s h e d o r d e r .
(35)
The " e s t a b l i s h e d o r d e r " i n South A f r i c a has faced a p r e c i s e l y
s i m i l a r p r o b l e m . T h i s t e n d e n c y of t h e i d e o l o g i c a l a p p a r a t u s to
buckle has ensured the pre-eminence of e d u c a t i o n a l i n s t i t u t i o n s
as a s i t e of s t r u g g l e in r ecen t y e a r s .
( 3 ) STUDKNT/YOUTH POLITICS IN CAPE TOWN IN 1985
S e v e r a l a c c o u n t s a l r e a d y e x i s t of t h e s e q u e n c e of e v e n t s
d u r i n g t h e 1985 s c h o o l s b o y c o t t In Cape Town. (36) They show
t h a t i n t h e f i r s t h a l f of t h e y e a r t h e Cape p e n i n s u l a was r e l a -
t i v e l y una f f ec t ed by p o l i t i c a l and e d u c a t i o n a l s t r u g g l e s being
waged e l s e w h e r e in t h e c o u n t r y . The d e c l a r a t i o n of a S t a t e of
Emergency o v e r p a r t s of t h e c o u n t r y In J u l y p r o v i d e d a major
Impetus to o rgan i sed youth-based p o l i t i c s : w i th in a week s c o r e s
of t h o u s a n d s of s t u d e n t s were p a r t i c i p a t i n g in a b o y c o t t of
c l a s s e s and a new c o - o r d i n a t i n g body was c r e a t e d . From J u l y u n t i l
November , y o u t h - b a s e d r e s i s t a n c e - i n c l u d i n g t h e s c h o o l s boy-
c o t t s , the r a l l i e s and mee t i ngs , a l t e r n a t i v e educa t ion p r o j e c t s ,
d i r e c t a c t i o n to ha r ry and thwar t s e c u r i t y force movements - was
t h e most dynamic e l e m e n t In l o c a l p o l i t i c s . I t p r o v i d e d t h e
" I n s p i r a t i o n and framework for o the r forms of community a c t i o n "
such as t h e consumer b o y c o t t s , t h e P o l l s m o o r m a r c h e s , and t h e
September s tay-away. (37)
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While m o b i l i s i n g and o r g a n i s a t i o n a l e f f o r t s of s t uden t a c t i -
v i s t s - of which more below - p layed a p a r t , beyond any doubt the
major f a c t o r i n r a t c h e t i n g up s t u d e n t / y o u t h m i l i t a n c y in Cape
Town be tween J u l y and December was t h e s t a t e ' s h e a v y - h a n d e d
c o e r c i v e m e a s u r e s . The r a p i d t r a n s i t i o n w i t h i n a s c h o o l , from
peace fu l r a l l y through "p l anks and hank i e s " p reparedness (38) to
c o n f r o n t a t i o n with s o l d i e r s and p o l i c e behind f i e r y b a r r i c a d e s
was r epea t ed time and aga in . I n v a s i o n s of s c h o o l s by p o l i c e , the
m a s s i v e show of f o r c e on t h e day of t h e p r o p o s e d march on
P o l l s m o o r , the banning of COSAS, Ca r t e r Ebrahim's c l o s u r e of the
s c h o o l s , t h e T h o r n t o n Road " t r o j a n h o r s e " s h o o t i n g s : each of
t h e s e , and many o t h e r I n c i d e n t s , p r o v i d e d t h e s t u d e n t movement
w i t h new g r i e v a n c e s , w i t h f i r s t - h a n d e x p e r i e n c e of t h e s t a t e ' s
r e p r e s s i v e c a p a c i t i e s , and with he igh tened m i l i t a n c y .
H a l l , the SAIRR, and J o r d i p rov ide f u l l c h r o n o l o g i e s and a
w e a l t h of d e t a i l : h e r e , a s k e l e t a l summary of d a t e s and
deve lopments may be u s e f u l for what f o l l o w s .
CAPE TOWN 1985: CHRONOLOGICAL OUTLINE
Mar 5 UWC students boycott for one day in solidarity
with students elsewhere in SA
28 3500 attend commemoration service for Langa
(Uitenhague) victims at UWC
May 1 More than 30,000 students at DEC high schools
boycott classes in protest against events in
Transvaal and Eastern Cape
Jul 19 1500 students at Guguletu service for Cradock
Four dispersed with teargas and gunshot
20 State of Emergency declared in 36 districts
23 4000 students at UWC come out on boycott
25 Students at 29 DEC schools join boycott
26 WECSAC, representing 45 schools & colleges, formed
29 DET schools embark on boycott
Aug 1-23 Numerous rallies, police reprisals
20 Call for W. Cape consumer boycott
28 Attempted march on Pollsnoor; massive security
operation; COSAS banned
29 to Sep 5 Mounting youth/security forces clashes
Sep 6 Carter Ebrahlm closes 464 schools and colleges
10/11 Stayaway
17 Schools "reoccupled"
Oct 1 Official re-openlng of DET and DEC schools
15 Thornton Road shooting
16-31 "Apogee of the rebellion In W. Cape" (Hall)
26 State of Emergency In W. Cape
Nov/Dec DEC examinations
Dec 28/9 SPCC National Conference
Very briefly, the content and course of youth/student
struggles In 1985 can be summarised, before various aspects are
examined in more detail. By the end of July, DET schools had
joined UWC and DEC schools and colleges on a boycott of classes.
Intlally, DET school students and the Parent Action Committees of
Langa, Guguletu and Nyanga focussed mainly on school grievances.
The leaflet Meet Our Demands Now Issued by the Joint SRCs and PAC
in late July or August dealt mainly with age restrictions, SRC
recognition, examination fees, school bus fares, shortage of
classrooms, and the range of subjects taught. (These were
preceded by calls for the ending of the State of Emergency and
the withdrawal of troops from the townships.)
The focus of Che DEC boycott, in July/August, was more
broadly political. It expressed solidarity with students boy-
cotting elsewhere; it protested against the State of Emergency;
it invoked opposition to tricamera1isu and "dummy MPs"; it in-
cluded general educational demands like democratic SRCs with
local Issues such as the reinstatement of a dismissed teacher.
(39) The closure of the schools by the state to some extent
realigned the main agitational thrust of the boycotters.
Student/youth demands increasingly meshed with those of community
organisations in the call for popular control over the schools.
The new Parent/Teacher/Student Associations (PTSAs) formed in DEC
schools called for democratic local control as Che first step
towards a free, compulsory, unitary educational system.
"How many of us will find jobs?"
The unfolding of resistance In Cape Town should also be
related to some of the variables Identified In previous sections
as having a bearing on youth-based politics. Age distribution and
school-leaver unemployment both merit attention. As far as the
proportion of young people in the overall population Is con-
cerned, It should be mentioned that for the African population in
Greater Cape Town (GCT) the ratio is lower than in the country
as a whole - because of tight restrictions on normal family life,
the number of migrant workers, the high masculinity ratio, etc.
For those classified as "Coloured", the age distribution
exhibits the large youthful contingent discussed earlier. Almost
36% of the coloured population of GCT is in the age group 0-14
years (comparative figures for whites and Africans are 23.3% and
27.3%) and the 1980 Census revealed that 60% of the coloured
population is under the age of 25 years. A particularly high
concentration of young adults is the demographic legacy of a
"baby boom" between 1960 and 1965. (40) The rapid population
growth has outrun employment opportunities. If the 1980s "are
confronting youth in many countries with a concrete, structural
crisis of chronic economic uncertainty and even deprivatlon"(4I),
this is well illustrated in GCT.
Examination of trends since 1980 reveal that "unemployment
has risen subtantlally for all age groups and shows a marked
upward trend." (42) Its brunt has been placed on what Is still a
relatively poorly educated 16-25 year old age bracket. Sixty-five
per cent of unemployed coloureds in GCT are in this group. More-
over, unemployment showed a particularly sharp rise in 1985.
Youth unemployment (which remained a fairly constant percentage
of rising total unemployment) was particularly affected. In the
following table, the figures are those of the Department of
Manpower - and reflect registered unetnployment statistics. These
figures under-represent the total of youth unemployed in several
respects. (43) Nonetheless, even if the scale of the phenomenon
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242
310
245
516
21-35 yrs
1056
1478
2821
2082
5445 (44)
is being minimised, Che trend emerges clearly:
COLOURED UNEMPLOYMENT BY AGE GROUP: AVERAGE MONTHLY FIGURES
1981
1982
1983
1984
1985
Awareness of an acute unemployment problem for school-
leavers is undoubtedly widespread in DEC schools, and is explicit
In a number of the pamphlets and leaflets distributed before and
during Che 1985 school boycotts. "Millions of young people are
unemployed in out country. For months we struggle to find a job
after we leave school, whether in Std 5 or 10" ran one. (45) A
pamphlet Issued in September or OcCober 1985 poinCed out that
"The reality is that there is no work and that the majority of
students will be forced into cheap labour ... or form part of the
6 million unemployed." (46) Local conditions were sometimes
highlighted: "Every fourth person in Mitchells Plain, every
second person In Atlantis, Is unemployed." A Groenvlel matrlc
pupil spoke bitterly during the boycott: "even if we pass", he
asked, "how many of us will find jobs? The reality Is that there
are no jobs for us; white pupils with Std 8 certificates get jobs
before those of us with matrlc certificates." (47)
Unemployment could also feed very directly into political
involvement. A recent school-leaver being interviewed explained
rather engagingly that "In 1985 1 was unemployed and just an
activist." Nationally, the youth congresses which have
proliferated since 1982 have their base in the urban unemployed;
they have "infused a deeper, sometimes more desperate, militancy
into student and community pol1 tics."(48)
If these demographic and economic features arguably predls-
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p o s e d s c h o o l s t u d e n t s a n d y o u n g c o l o u r e d a d u l t s t o w a r d s
o p p p s i t l o n a l p o l i t i c s , i t i a now n e c e s s a r y t o l o o k a t o t h e r , more
s p e c i f i c a s p e c t s of y o u t h c o n s c i o u s n e s s and p o l i t i c a l b e h a v i o u r
i n 1 9 8 5 . T h e s e i n c l u d e : y o u t h s e l f - a w a r e n e s s ; t h e s e a r c h f o r
u n i t y w i t h communi ty and o t h e r p o l i t i c a l g r o u p i n g s ; a l t e r n a t i v e
e d u c a t i o n and " a w a r e n e s s p r o g r a m m e s " ; m i l i t a n c y a n d a c t i v i s m ;
p o l i t i c a l p r e c o c i t y - and i m m a t u r i t y ; o b s e r v a b l e p o l i t i c a l
s t r e n g t h s and w e a k n e s s e s e x h i b i t e d by y o u t h / s t u d e n t s i n 1985; and
t h e q u e s t i o n of s t u d e n t / w o r k e r a l l i a n c e s .
"Almal is saan In die struggle"?
G e n e r a t i o n a l c o n s c i o u s n e s s amongs t p o l i t i c a l l y a c t i v e y o u t h
was a s e v i d e n t i n C a p e Town a s e l s e w h e r e i n S o u t h A f r i c a . The
p o i n t c o u l d b e d e m o n s t r a t e d w i t h a n y n u m b e r of s t u d e n t
p u b l i c a t i o n s and s t a t e m e n t s , b u t I s i l l u s t r a t e d h e r e w i t h a
s i n g l e e m p h a t i c e x a m p l e . A f i r s t y e a r c o l l e g e s t u d e n t m a k e s
s u b s t a n t i a l c l a i m s f o r t h e c o n t r i b u t i o n t o t h e s t r u g g l e by h i s
g e n e r a t i o n :
I mean t h e r e i s no d o u b t a b o u t t h a t , t h a t t h e w h o l e
s t r u g g l e i n S o u t h A f r i c a i s d o m i n a t e d by t h e s t u d e n t s .
The s t u d e n t s a r e i n t h e f o r e f r o n t of t h e s t r u g g l e .
T h i s I s n o t a f a m i l i a r t h i n g i f we l o o k a t t h e h i s t o r y
of o t h e r c o u n t r i e s < l i k e Z i m b a b w e , A n g o l a a n d
M o z a m b i q u e > w h e r e i t was a q u e s t i o n of g u e r r i l l a s .
S o u t h A f r i c a t a k e s a v e r y d i f f e r e n t d i m e n s i o n , t o t a l l y ,
we t h e s t u d e n t s b e i n g i n t h e f o r e f r o n t . The s t u d e n t s
o r g a n i s i n g and - you know - s h a p i n g t h e h i s t o r y of t h e
c o u n t r y ; a n d h e n c e i t i s t h e s t u d e n t s who f o r c e d
a p a r t h e i d t o I n t r o d u c e s o - c a l l e d r e f o r m s . I t i s t h e
s t u d e n t s t h a t h a v e made d i f f e r e n t o r g a n i s a t i o n s t h e
w o r l d o v e r , l i k e f i n a n c i a l o r g a n i s a t i o n s , t o t h r e a t e n
t o c u t t h e i r l o a n s o r w h a t e v e r t o S o u t h A f r i c a .
Y e t , v e r y o f t e n , t h i s k i n d o f p e r c e p t i o n i s t e m p e r e d by
r e c o g n i t i o n of t h e l i m i t s of " s t u d e n t p o w e r " . The same s t u d e n t
q u o t e d a b o v e c o n t i n u e d :
The students are in the forefront, but it is not the
students alone - it is the students with the back - the
backbone of the whole thing is the workers. You know,
even if the students can go on with whatever they do,
but as long as the w o r k e r s c o n t i n u e to s u p p o r t
apartheid, there will hardly be any change... but as
long as the students together with the workers and all
the progressive people of South Africa work together
they are going to <win their s t ruggle>.(49)
The topic of student/worker a l l i a n c e s is discussed separately
below. A number of other linkages are suggested in the phrase
"all the progressive people" - and many of these were explored by
youth/student politicians in Cape Town.
The question of cooperation across generations was an ever-
present one in 1985 - and the formation of Parent/Teacher/Student
Associations (PTSAs) was an important attempt to answer it. Time
and again, student/youth groups stressed to their members the
desirability of making common political cause with their parents.
"We must build representative student organisations to work
through our problems with our parents and progressive teachers",
urged the Students of Young Azania (SOYA) in August. Young people
were called on to recognise the sacrifices their parents had
made, and the hardships they suffered. Even so, an implicit
crlticsm of the older generation's political position ran through
this discourse. An April pamphlet explained: "Students have an
important role to play in explaining to our parents why the
<consumer> boycott is Important." (50)
Partly overlapping with youth/parent relations, was another
linkage widely discussed in youth/student circles: the relation-
ship of their struggles to those of "the community". (This is not
the place to review the problematic nature of the concept.) This
relationship was seen in various ways. At times, it was per-
ceived as a difficulty whose solution must be sought: one of the
five aims and objectives of the Cape Youth Congress (formed in
1983) is "to normalise the relationship between youth and
parents". In the second half of 1985, the need for community-wide
unity became more urgent. A pamphlet issued in August argued:
It Is important that we build strong student, youth and
community organisations because a wel1-organised commu-
nity can never be defeated. It Is Important that we
form student-teacher-parent bodies so that we can stand
united in this time of intense repression. Some schools
have already taken such steps. The s t r u g g l e s in the
classrooms must be taken to the community and the
s t r u g g l e s in the c o m m u n i t y must be taken to the
classrooms.
Such s e n t i m e n t s did not r e m a i n o n l y at the l e v e l of
rhetoric. Student and youth movements consciously sought ways of
linking with other organisations and other campaigns. At the end
of the first week of boycotts, UWC students began a mass meeting
by h e a r i n g r e p o r t s from g r o u p s of s t u d e n t s l i a i s i n g w i t h
community organisations. (52) Student Action Committees (SACs)
worked together with existing youth and civic organisations. On a
number of occasions, students sought and won e x t e n s i v e public
backing for their stand on boycotts, the return to the s c h o o l s ,
and examinations. Ironically, perhaps the most effective agent of
such unity was the state. Indiscriminate v i o l e n c e against pro-
testing scholars won them sympathy - and the closure of schools,
more than any other single action, outraged both middle class and
working class coloured parents. The formation of PTSAs not only
made concrete the terms of youth/community unity, but also posed
a r a d i c a l l y a l t e r n a t i v e conception of how schools should be
administered.
The mass action by pupils and teachers, children and
parents, on 17 September, in a symbolic re-occupation of the
closed s c h o o l s , was the highwater mark of this d e v e l o p m e n t . It
also provided a dramatic cameo of community m i l i t a n c y : At
Alexander Slnton High School a "citizen cordon" of commandeered
vehicles six blocks deep effectively kept police under siege for
two hours in the school (which they entered to arrest 173
p e o p l e ) . Indeed, a number of reports from GCT during 1985 noted
instances of communal solidarity translated into practical poli-
tics: In A t h l o n e , for e x a m p l e , doors stood open w h e n e v e r word
filtered down the street of police or army movements; "That way"
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(explained a housewife) "the kids can run into any house they see
for safety." (52) Graphically, the Weekly Hail reported:
Pressmen have seen youths being egged on by adults.
Parents have been seen directing children in dragging
old fridges and mattresses out of houses to be piled on
to the barricades, and throwing their household benzine
into the flames.
And:
As soon as the police and army arrive, the streets are
suddenly filled with private cars going nowhere in
particular, making progress down the main thoroughfares
a slow process for the ponderous Buffels and Casplrs.
(53)
A t t i m e s , i n d e e d , t h e w o r d s o f a d i t t y s u n g a t t h e r a l l i e s
s o u n d e d a l m o s t l i t e r a l l y t r u e : " A l d i e m a m a s e n d i e p a p a s , d i e
b o e t l e s e n d i e s u s s l e s , d i e o u m a s e n d i e o u p a s , d i e h o n d j i e s e n
d i e k a t j i e s - a l m a l i s s a a m i n d i e s t r u g g l e . "
Education for Liberation?
In h i s s t u d y of t h e 1980 DEC s c h o o l b o y c o t t s , M o l t e n o pa id
c l o s e a t t e n t i o n to the p o l i t i c a l dynamics of the school and even
the c lass room. He argues t h a t h i e r a r c h i c and c o e r c i v e s t r u c t u r e s
and p r a c t i c e s of t h e s e s c h o o l s were d i r e c t l y c h a l l e n g e d . The
e l e m e n t of c o n t r o l "was most c o n s i s t e n t l y and c o m p l e t e l y
o v e r t u r n e d i n the boycot t " . While r ecogn i s ing c e r t a i n l i m i t a t i o n s
t o s t u d e n t a c t i o n s and p e r c e p t i o n s , he c o n c l u d e s t h a t they d id
" a l b e i t t e m p o r a r i l y - t r a n s f o r m c e r t a i n s o c i a l r e l a t i o n s
fundamental to s c h o o l i n g as c u r r e n t l y c o n s t i t u t e d " . Molteno
and o t h e r commentators a l s o d i s cus sed c r i t i c a l a t t e n t i o n d i r e c t e d
towards s y l l a b i and the con ten t of educa t ion in 1980. (54)
In 1 9 8 5 , t o o , " a l t e r n a t i v e e d u c a t i o n " and " a w a r e n e s s
programmes" bulked l a r g e dur ing the boyco t t s of formal c l a s s e s .
S t u d e n t s found l a r g e r numbers oE t e a c h e r s and p r i n c i p a l s s u p -
porting (or at lease not o b s t r u c t i n g ) them: a tendency which
found organisational expression in the formation of WECTIJ. Only
days after the boycott had begun, a DEC liaison officer admitted
that "at some schools pupils held 'awareness programmes' instead
of classes." (55) The main current of a l t e r n a t i v e education
flowed in similar channels to those of 1980: debates, d i s c u s -
sions, Invited speakers, plays, poetry readings, films and songs.
Prescribed textbooks were critically dissected; the daily press
was read " p o l i t i c a l l y " . In one school, a teacher recounted,
discussions were arranged on such topics as the State of Emer-
gency, the cancelled All Blacks tour, education in South Africa,
the consumer boycott, and the history of black resistance. The
same observer described the SRC at his school in admiring tones:
They can, and did, draw up and Implement awareness
programmes ... and were in a position to call for stay-
aways (which were a hundred per cent effective)... It
became increasingly obvious that the real power lay In
the hands of the students. (56)
Two features are worth remarking. First, these sessions of
Informal education undoubtedly play an important part In forming
and sharpening youth consciousness. A DEC teacher was struck by
"the depth of the discussion In these classes", and concluded
that "much informal debate had already taken place on the streets
or in the playgrounds." He also commented on the "self-
discipline exercised at our normally unruly "ghetto' school" as a
measure of the seriousness of the students. (57) S i m i l a r l y , a
c o l l e g e student was pressed by the I n t e r v i e w e r to identify the
actual source of his p o l i t i c a l ideas and beliefs. Yes, he said,
the media played a part; so did his family, and pamphlets issued
by organisations. COSAS had been a patlcularly Important source
of ideas at high school. But more Important than any of these (he
believed) were those moments when
we had students coming together and we tossed around
Ideas... I think that for me this is the time we got
our major ideas, because you have so many different
people coming with different ideas... You come into
contact with pamphlets and a l l that type of thing. Ah -
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but the major share is what you get from students
because there you have a chance to discuss and that is
when you really come out, because having somebody tell
you or make a speech or read a pamphlet you Just have
facts given to you; whereas when you are with f e l l o w
students you are able to sort out - you grind out the
matter, you know; then you can come to reality.
Secondly, compared to 1980, there appears to have been a far
more explicit stress in 1985 upon the direct, practical uses to
which an a l t e r n a t i v e education could be put. These ran from the
general ("We must now learn about our true history of s t r u g g l e ,
the South African economy, the political system ... To change the
system we need to know how it works") to the specific ("We need
knowledge of Mathematics and Physics to make and use more sophis-
ticated implements than petrol bombs. We need history to under-
stand the politics of Liberation.") (58)
"Action, comrades, action!"
Another significant d e v e l o p m e n t is by its nature more
difficult to document. For the most part it can be described
only i m p r e s s i o n i s t l c a l l y or by inference. This was the impact
upon youth/student consciousness of direct, physically dangerous,
violent confrontation with state power. As in other cases -
R u s s i a or S p a i n or L a t i n A m e r i c a - e n g a g e m e n t w i t h an
authoritarian state engenders a p o l i t i c a l precocity, produces
youthful veterans. T e a r g a s , b e a t i n g s , and detentions provide a
crash course in class struggle. There were thousands, In Cape
Town, who learned the practical science of making a petrol bomb;
the street sociology of taunting armed s o l d i e r s ; the pavement
politics of pamphlet distribution and s l o g a n painting; the
geography of safe houses and escape routes; and the grammar and
dialectics of under-cover operaratlons.
In a sense, this tendency is present even without b a t o n -
charges or buckshot rounds; it exists in the privations and
institutionalised v i o l e n c e of township life. An Eastern Cape
clergyman put It thus:
T h e i r f r u s t r a t i o n s h a v e an e d u c a d v e e f f e c t on t h e m .
They now s t u d y e v e r y n e w s p a p e r t h e y can l a y t h e i r hands
on t o s e e how e v e n t s w i l l a f f e c t t h e m d i r e c t l y , be t h e y
p o l i t i c a l , s o c i a l o r e conomic i s s u e s . In f a c t , n o t h i n g
t h e y r e a d , h e a r o r s e e on TV do t h e y t a k e a t f a c e
v a l u e , b u t s t u d y t h e media c r i t i c a l l y . ( 59 )
A s e c o n d g e n e r a l p o i n t t h a t mus t be made a b o u t t h e t u r n t o
m i l i t a n t d i r e c t a c t i o n i s t h a t i t stemmed from a p o l i t i c a l c u l -
t u r e t h a t had I t s e l f u n d e r g o n e s i g n i f i c a n t c h a n g e s I n r e c e n t
y e a r s . I n t h e W e s t e r n C a p e , a s e l s e w h e r e i n S o u t h A f r i c a , t h e
l a t e 1 9 7 0 s and e a r l y 1 9 8 0 s saw t h e p r o l i f e r a t i o n of c o m m u n i t y
o r g a n i s a t i o n s . I n 1980 and 1 9 8 1 , s t r i k e s , c o n s u m e r b o y c o t t s and
s c h o o l b o y c o t t s a c c e l e r a t e d t h i s p r o c e s s : 85 v o l u n t a r y a s s o c i a -
t i o n s w e r e f o r m e d i n GCT b e t w e e n 1980 and 1 9 8 4 . T h e s e - W a l t e r s
and Mat iwane h a v e a r g u e d - were s e l f - c o n s c i o u s l y d e m o c r a t i c ; t h e y
a l s o d i s p l a y e d "a s h i f t t o w a r d s t h e o r e t i c a l u n d e r s t a n d i n g r a t h e r
t h a n b l i n d a c t i v i s m . " (60) ( T h i s a s s e s s m e n t , w h i l e I d e n t i f y i n g
an i m p o r t a n t d y n a m i c , m u s t be q u a l i f i e d by a r e c o g n i t i o n of
f a c t o r s which In t h e W e s t e r n Cape c o m p l i c a t e d and e v e n weakened
forms of p o l i t i c a l o r g a n i s a t i o n . T h e s e I n c l u d e d a f a c t i o n a 1 i s e d
l o c a l p o l i t i c a l c u l t u r e , t h e r e l a t i v e w e a k n e s s of t r a d e u n i o n
o r g a n i s a t i o n , and a c e r t a i n l a c k of c o n t i n u i t y o r d e p t h i n some
l o c a l s t r u c t u r e s . T h e s e c o n s i d e r a t i o n s a r e r e v i e w e d more f u l l y
i n t h e c o n c l u d i n g s e c t i o n b e l o w . )
The t h i r d q u a r t e r of 1984 saw a new p e a k of i n t e n s i t y i n
l o c a l o p p o s i t i o n p o l i t i c s , i n t h e s h a p e of t h e a n t i - e l e c t i o n
c a m p a i g n . A f t e r s o m e t h i n g of a l u l l l o c a l l y i n t h e f i r s t h a l f of
1 9 8 5 , p o l i t i c s i n GCT e n t e r e d a n o t h e r h i g h l y c h a r g e d p e r i o d i n
J u l y . C a l l s f o r " u n g o v e r n a b i l i t y " w e r e e c h o e d a t r a l l i e s and
m e e t i n g s . J o u r n a l i s t Tony Weaver d e s c r i b e d t h e r a d i c a l i s a t l o n of
A t h l o n e (a r e l a t i v e l y a f f l u e n t c o l o u r e d s u b u r b ) i n t h e s e w o r d s :
E v e r y b l o c k , e v e r y s c h o o l , h a s i t s " a c t i o n s q u a d " ,
c o o r d i n a t i n g a c t i o n , p r o v i d i n g d i r e c t i o n , h e l p i n g b u i l d
p e t r o l bombs and s e e k i n g m a t e r i a l f o r b a r r i c a d e s . . .
C h i l d r e n who h a v e n o t y e t r e a c h e d p u b e r t y t e l l you " I
w i s h 1 had a hand g r e n a d e " ; t e e n a g e r s t a l k of A K - 4 7 s ,
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R P G - 7 s , and b a z o o k a s . ( 6 1 )
R e p o r t i n g from H a n o v e r P a r k , a n o t h e r j o u r n a l i s t w r o t e that "the
c a l l taken up by c h i l d r e n as y o u n g as eight or ten y e a r s old was
" A c t i o n , c o m r a d e s , a c t i o n ' . " ( 6 2 )
As s u g g e s t e d , t h e p o l i t i c a l p r o g r a m m e s d e r i v e d f r o m t h i s
d i r e c t a c t i o n d o n o t e a s i l y f i n d t h e i r w a y i n t o p a m p h l e t s or
p u b l i c s p e e c h e s . T h e y w i l l be m o r e a p p a r e n t - it s e e m s s a f e to
p r e d i c t - in the e x t e n s i o n in the n e a r f u t u r e of a m o r e s o p h i s t i -
cated I n t e r n a l u n d e r g r o u n d m o v e m e n t . N e v e r t h e l e s s , s o m e e c h o e s of
a c t i v i s t r a d i c a l i s m are a u d i b l e . T h e w o r k of g r a f f i t i a r t i s t s Is
an o b v i o u s e x a m p l e : " C O M R A D E S , K I L L S A O F , SAP OR BE KILLED'! T H E Y
A R E V I O L E N T M U R D E R E R S " r e a d s a w a l l in A t h l o n e . A S t u d e n t
R e v o l u t i o n a r y Front i s s u e d l e a f l e t s in 1985 w h i c h a l s o c a p t u r e
t h i s m o o d . O n e in A u g u s t s p o k e of t h e n e e d to " b u i l d a m a s s
m o v e m e n t w h i c h w i l l p r o v i d e f e r t i l e s o i l for the d e v e l o p m e n t of
s u c c e s s f u l armed r e s l u s t a n c e In b o t h town and c o u n t r y . " A n o t h e r
( O c t o b e r ? ) p r o c l a i m e d "We a r e " X h o s a s ' , ' Z u l u s ' , " C o l o u r e d s ' ,
" I n d i a n s ' a n d " M a l a y s ' no m o r e . W e a r e n o t h i n g e l s e b u t y o u n g
s o l d i e r s f i g h t i n g a C L A S S WAR."
T h i s m o d e of a c t i v i s t p o l i t i c s c o u l d n u r t u r e a p o l i t i c a l
p e r s p e c t i v e t h a t o n e m i g h t d u b " i m m e d l a t i s m " : an i m p a t i e n t
a n t i c i p a t i o n of i m m i n e n t v i c t o r y , a h u b r l s t l c a s s e s s m e n t of
p r o g r e s s m a d e , a n d a n a i v e u n d e r e s t i m a t i o n of t h e r e s o u r c e s of
t h e s t a t e . T h i s is n o t a s u r p r i s i n g o u t c o m e . T h e f a c t t h a t f o r
m a n y y o u n g p e o p l e t h e i r p o l i t i c a l b a p t i s m w a s a h e a d y m i x of
e x h i l a r a t i o n , raw c o u r a g e , and a s e n s e of g r o u p s o l i d a r i t y m e a n t
that e x p e c t a t i o n c o u l d e a s i l y o u t r u n a c t u a l i t y .
T h e p o p u l a r (and u l t i m a t e l y c o n t r o v e r s i a l ) s l o g a n of
" L i b e r a t i o n b e f o r e E d u c a t i o n " is t h e b e s t k n o w n e x a m p l e of t h i s
f r a m e of mind - but a n y o n e w h o w i t n e s s e d the r a l l i e s and m e e t i n g s
b e t w e e n J u l y a n d D e c e m b e r c o u l d c i t e m a n y o t h e r s . T h e s a m e
p e r s p e c t i v e is a p p a r e n t in s e v e r a l l e a f l e t s . " Y e s , the b o y c o t t is
t e m p o r a r y " , ran o n e : "But we c a n n o t end it now - not n o w w h e n we
h a v e g o t t h e g o v e r n m e n t on i t s k n e e s . If w e e n d it n o w , t h e
g o v e r n m e n t w i l l be a b l e t o . g e t o n t o i t s f e e t a g a i n . " In s i m i l a r
v e i n , t h e I m p o s i t i o n of t h e S t a t e of E m e r g e n c y o n t h e W e s t e r n
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C a p e w h s a s s e s s e u U I U J > ; " I I U U a p i > a i . u n u E > U U W u i S L I I I U U L U U ^ L - u e
s t a t e I s m e r e l y Che l a s t k i c k of a d y i n g a n i m a l . " When s C u d e n e s
h e l d a s e c r e t m e e t i n g a t t h e end of N o v e m b e r , t h e y w a r n e d t h e
g o v e r n m e n t t o m e e t t h e i r m i n i m a l d e m a n d s " b e c a u s e t h e b o y c o t t
w o n ' t r e m a i n a t t h i s l e v e l . . . i t w i l l I n t e n s i f y t o a g r e a t
e x t e n t . " ( 6 3 ) L e s s s t r i d e n t l y , a s t u d e n t ' s c o n f i d e n c e a b o u t t h e
f u t u r e I s a r e p r e s e n t a t i v e v o i c e of 1 9 8 5 :
I am v e r y o p t i m i s t i c . B o t h a t r i e d t o c r o s s t h e
R u b i c o n . He f a i l e d . I t e l l you I am o p t i m i s t i c t h a t
a l l p r o g r e s s i v e S o u t h A f r i c a n s w i l l c r o s s t h e R u b i c o n
and w i l l s h a p e t h e i r d e s t i n y t h e way t h e y w a n t . ( 6 4 )
The p o l i t i c a l c o s t of l m i a e d l a t i s t e x p e c t a t i o n s i s t h a t t h e y a l l
t o o e a s i l y f e e d I n t o d e m o r a l i s a t i o n and d i s a r r a y when e v e n t s
r e v e a l t h e b a l a n c e of f o r c e s t o be f a r l e s s f a v o u r a b l e t o t h e
y o u t h f u l m i l i t a n t s and t h e i r a l l i e s t h a n , had b e e n a n t i c i p a t e d .
A d e v e l o p m e n t w i t h i n W e s t e r n Cape y o u t h / s t u d e n t c o n s c i o u s -
n e s s t h a t m i r r o r e d a c o u n t r y - w i d e p r o c e s s was a g r o w t h of p o p u l a r
s u p p o r t f o r t h e ANC. Lodge and o t h e r s h a v e c h r o n i c l e d t h e r e s u r -
g e n c e i n r e c e n t y e a r s of ANC i n f l u e n c e a n d l o y a l t i e s ( 6 5 ) .
O v e r t , d e m o n s t r a t i v e a l l e g i a n c e t o I t s e m b l e m s , i t s l e a d e r s and
i t s p r o g r a m m e was o n e of t h e m o s t o b v i o u s f e a t u r e s I n t o w n s h i p
p o l i t i c s t h r o u g h o u t 1985 . Compared w i t h - s a y - t h e E a s t e r n C a p e ,
w h e r e d e e p r e s e r v o i r s of l o y a l t y t o t h e movement were t a p p e d , i n
t h e W e s t e r n Cape t h e e n t h u s i a s m f o r t h e ANC was f r e q u e n t l y a r e a l
d e p a r t u r e . H i s t o r i c a l l y , t h e ANC was r e l a t i v e l y weak I n GCT.
C o n t r i b u t i n g t o t h i s w e r e t h e r e l a t i v e l y s m a l l p r o p o r t i o n of
A f r i c a n s w i t h i n t h e p o p u l a t i o n ; t h e t i l t i n g of m i g r a n t w o r k e r s
t o w a r d s t h e PAC; a n d t h e e n t r e n c h m e n t a m o n g c o l o u r e d s o f
p o l i t i c a l o r g a n i s a t i o n s c r i t i c a l of t h e ANC. The u p s h o t was t h a t
t h e ANC commanded l e s s s u p p o r t i n GTC t h a n i n a n y o t h e r m a j o r
S o u t h A f r i c a n c i t y .
T h i s h a s c h a n g e d s u b s t a n t i a l l y . I n some c a s e s , y o u t h / s t u d e n t
s u p p o r t f o r t h e ANC r o s e d i r e c t l y from g r o u p i n g s a f f i l i a t e d w i t h
t h e UDF, w i t h an e x p l i c i t l y " c h a r t e r i s t " p o s i t i o n . T h u s , In J u n e
1983 an AZASO p a m p h l e t s a l u t e d a s h e r o e s and m a r t y r s Che e x e c u t e d
ANC c a d r e s M o t a u n g , M o s o l o l l a n d M o g o e r a n e ; c a l l e d f o r a S o u t h
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Africa based on the Freedom Charter; and concluded "after we have
mourned their passing, let us m o b i l i s e , organise and unite, and
take forward the struggle for freedom in our lifetime." But in
1985 a pro-ANC stance spread r a p i d l y , e s p e c i a l l y In some DEC
schools were it had previously scarcely existed. Press reports of
meetings punctuated with cries of "Viva ANC" were almost as
frequent as the graffiti celebrating M a n d e l a and Tambo. Song
sheets used at rallies in DEC schools frequently Included Nkosl
Sikilela and other Xhosa songs (plus translations).
Youth/worker alliance: rhetoric, chimera, or objective necessity?
The two most Important elements In the forces ranged against
the state in the past ten years have been youth-based political
resistance and trade union organisation. This is neither an
original nor a contentious statement; but It serves to introduce
a recurrent theme in the speeches and printed ephemera of 1985 -
that student/youth and workers* struggles should be linked.
Answers to the questions posed by the issue are being sought both
in theory and in practice.
It should be noted at the outset that certain objective
factors make a common cultural Identity between youth/student and
organised worker consciousness relatively easily attainable In
South Africa. There is the obvious fact of common racial/national
oppression, experienced by black workers and black youth/students
alike. There is the enforced propinquity across social divides -
by courtesy of the Group Areas Act - of various strata within
ethnically demarcated ghettoes. There Is the widespread
phenomenon of "first generation students", linking within single
families the solidly proletarian and the potential petty bour-
geoisie. And finally there is the lived experience of many
students: many who complete high school or enter tertiary educa-
tion can do so only by interrupting their schooling with periods
of wage labour.
Even a cursory glance at the leaflets and pamphlets circu-
lating in 1985 reveals the centrality in their discourse of the
language of class struggle, class alliances, and working class
leadership ot Che struggle. 11 is present in cut: utterances ui
studenc/youch organisations variously aligned and affiliated. In
some quarters It was a dominant Ideological element well before
the 1985 boycotts. "The battle being waged is between those who
want to retain this prof 11-making system and those who want to
o v e r t h r o w it", ran a SOYA pamphlet of 1984: "On the one side are
the bosses and their supporters, on the other side are the black
workers, their children and allies." On the one hand, SOYA argued
that students were objectively working class: "By and large black
s t u d e n t s ' class position is defined by that of their parents,
i.e. working class"; on the other hand, it also recognised that
student/youth campaigns were not the same as those undertaken by
organised workers: "The s t r u g g l e of the students should not be
isolated from the struggle of workers."
Now SOYA, it might be objected, is not a mass organisation;
its theoretical position is derived from that of the bodies to
which it is affiliated. But very similar analyses were far more
widely forthcoming in 1985. In May, before the boycotts began,
the Inter-school Coordinating Committee stated that it was
"because of a system where workers are exploited that our fellow
students are suffering." (66) AZASO, a UDF a f f i l i a t e , defined
apartheid as "a system of racial oppression and economic class
exploitation". (67) The Athlone Students Action Committee said
"We must continue to be PART of the worker struggle - not merely
support It in words." Another pamphlet, Issued by half a dozen
action committees, argued that the capitalist economy was in
crisis and perorated "Students Unite! A People United will Never
be Defeatedl Forward to a workers' society free from exploitation
and oppression!" (yoking the student, the populist and the
workerlst positions in close harness).
The African townships Joint SRCs and PAC, in a single para-
graph, established the r e l a t i o n s h i p between the state and
capital, and identified capital as the enemy:
To enforce the State of Emergency, the security forces
are allowed to patrol the townships. They do not patrol
but have beaten up and killed hundreds of working class
children. The owning c l a s s , c a p i t a l i s t s , cannot
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rule on their own, they always look for people to rule
on their b e h a l f , that Is why there are p o l i t i c a l
parties like ruling N a t i o n a l i s t Party and the PFP.
<The> p a r l i a m e n t talk shop of Botha and Sla b b e r t is
used to win sections of the working masses by promising
them a better life under the present system. During
times of unrest, when the working p e o p l e demand more
than parliament can offer, the army and police are used
to crush the uprisings. Some people argue that the SADF
should play a neutral role: to that we say, with the
absence of the "band of armed gangs" Botha and even his
masters, Capital, would not be able to rule for a day.
(68)
Obvious ly , us ing such e v i d e n c e , one i s d e a l i n g p r i m a r i l y wi th
the consc iousness of a c t i v i s t s and l e a d e r s of s t u d e n t / y o u t h p o l i -
t i c s , w i th t h o s e i n v o l v e d i n w r i t i n g and r e p r o d u c i n g t h e pam-
p h l e t s and h a n d b i l l s . I t i s Imposs ib le to e x t r a p o l a t e from these
any a c c u r a t e c l a i m s abou t rank and f i l e c o n s c i o u s n e s s , or t o
a s s e s s how much of t h i s d i s c o u r s e has been i n t e r n a l i s e d . Such
f i n d i n g s a w a i t f u r t h e r r e s e a r c h - and , of c o u r s e , w i l l be more
f u l l y and c o n c r e t e l y r e v e a l e d in the ebb and flow of p o l i t i c a l
a c t i v i s m in the f u t u r e .
Having e s t a b l i s h e d t h a t many y o u t h / s t u d e n t i deo logues in GCT
c h a r a c t e r i s e d as c r u c i a l an e f f e c t i v e p o l i t i c a l a l l i a n c e between
t h e i r m o v e m e n t s and t h e o r g a n i s e d w o r k i n g c l a s s , c e r t a i n
q u e s t i o n s pose t h e m s e l v e s . How a c c u r a t e i s t h i s p e r c e p t i o n ? Have
such a l l i a n c e s been a c h i e v e d in GCT? Have t hey been a c h i e v e d
e l sewhere? And if so , what have been the e n a b l i n g f a c t o r s ?
In terms of mounting an e f f e c t i v e p o l i t i c a l c h a l l e n g e , the
case for c o n s t r u c t i n g such an a l l i a n c e i s v i r t u a l l y s e l f - e v i d e n t .
The s t u d e n t / y o u th a c t i v i s t s hji^e_ been in t h e van of p o p u l a r
s t r u g g l e s for a decade - so much so t h a t i t sometimes seems " t h a t
these s t u d e n t s have been f i g h t i n g a p a r t h e i d a l l by t h e m s e l v e s . "
(69) At the same t i m e , they do not c a r r y t h e same s o c i a l w e i g h t ,
c anno t f l e x t h e same p o l i t i c a l m u s c l e , as an o r g a n i s e d work ing
c l a s s .
Hobsbawm, i n Che e s s a y c i t e d e a r l i e r , s t a t e s t h e p o s i t i o n
l u c i d l y . H i s r e f e r e n c e p o i n t : was Che r e l a t i o n s h i p b e t w e e n
s t u d e n C s a n d t r a d e u n i o n i s e s d u r i n g d i e P a r i s i a n May Days of
1 9 6 8 , buC h i s a n a l y s i s i s d i r e c t l y p e r t i n e n t t o Che S o u t h A f r i c a n
s e t t i n g . W h i l e a n y c o n v e r g e n c e of r a d i c a l i s e d s t u d e n t s and
w o r k e r s i n " a s i n g l e u n i t e d l e f t m o v e m e n t " I s a s o u r c e of
" i m m e n s e " p o l i t i c a l power ( a r g u e s Hobsbawm), one c a n n o t t a k e f o r
g r a n C e d " t h a t t h e i r c o n f l u e n c e i s a u t o m a t i c , n o r C h a t i t w i l l
o c c u r s p o n t a n e o u s l y . " I f s u c h a j u n c t i o n f a l l s t o o c c u r ,
t h e m o v e m e n t of t h e i n t e l l e c t u a l s may s e c t l e down a s
o n e o r b o t h of two t h i n g s : a s a p o w e r f u l a n d e f f e c t i v e
r e f o r m i s t p r e s s u r e g r o u p . . . a n d a s a f l u c t u a t i n g
r a d i c a l y o u t h and s t u d e n t movemen t , o s c i l l a t i n g beCween
b r i e f b r u s h f i r e s and r e l a p s e s i n t o p a s s i v i t y . . . On Che
o t h e r h a n d , i t i s a l s o u n l i k e l y t h a t t h e w o r k e r s w i l l
make a s u c c e s s f u l r e v o l u t i o n w i t h o u t t h e I n t e l l e c t u a l s ,
s t i l l l e s s a g a i n s t t h e m . T h e y may r e l a p s e i n t o a
n a r r o w m o v e m e n t . . . m i l i t a n t a n d p o w e r f u l w i t h i n Che
l i m i t s of " e c o n o m i s m " . . . o r t h e y may a c h i e v e . . . a
s o r t of s y n d i c a l i s m , w h i c h c e r t a i n l y e n v i s a g e s and
s e e k s t o b u i l d a new s o c i e t y , b u t i s i n c a p a b l e of
a c h i e v i n g i t s a i m s . . . < W > o r k l n g p e o p l e . . . a r e c a p a b l e
of o v e r t h r o w i n g a s o c i a l o r d e r , w h e r e a s t h e i n t e l l e c -
t u a l s . . . a r e n o t . I f a human s o c i e t y w o r t h y of t h e
name i s t o be b u i l t , b o t h need e a c h o t h e r . ( 7 0 )
( T h e c h i e f a m e n d m e n t t h a t o n e w o u l d m o v e t o make t h i s more
a p p l i c a b l e t o t h e S o u t h A f r i c a n c a s e w o u l d be t o m i n i m i s e t h e
l i k e l i h o o d of b l a c k I n t e l l e c t u a l s b e c o m i n g a " p o w e r f u l and
e f f e c t i v e r e f o r m i s t p r e s s u r e g r o u p " on t h e E u r o p e a n m o d e l : t h e
a l t e r n a t i v e - a b r u s h - f i r e r a d i c a l i s m - seems e n t i r e l y a p t . )
W h a t p r e c i s e l y i s t h e c o n t r i b u t i o n a r a d i c a l i s e d
I n t e l l i g e n t s i a , a n d e s p e c i a l l y i t s s t u d e n t w i n g , c a n make t o
o r g a n i s e d w o r k i n g c l a s s p o l i t i c s ? Mande l ( l i k e Marx and L e n i n )
s a y s t h a t w h a t s t u d e n t s c a n o f f e r y o u n g w o r k e r s i s " t h e p r o d u c t
of t h e o r e t i c a l p r o d u c t i o n , t h a t I s , s c i e n t i f i c k n o w l e d g e . . . a
r a d i c a l c r i t i q u e of t h e e x i s t i n g s o c i e t y . " ( 7 1 ) More s w e e p i n g l y
(as discussed in Section 1 above) Grarascl saw organic intellectuals
not merely as human transmitters of "scientific knowledge" but as
active political agents - "permanent persuaders" - in working
class organisations. Gramsci also stressed the importance of a
fissure within "traditional" intellectuals, so that some of their
number would be a v a i l a b l e as "organising e l e m e n t s " for the
proletariat.
The renascent independent trade union movement in South
Africa, during the 1970s, drew upon the practical and theoretical
skills of the (tiny) number of intellectuals who took positions
as full-time union officers. In the Western Cape, only a handful
of the "veterans" of student activism in 1980/81 have entered
trade union work - although where they have, their impact has
been considerable. The possibility that the "class of 1985" will
feed into trade unions in greater numbers is already being
discussed in some youth/student groupings. The outcome is
complicated by the counter-attraction exerted by community or
populist organisations.
What of experience elsewhere? It was suggested in Section 1
that the case of Spain was v a l u a b l e in comparative terms. Not
only does it offer the parallel of rapid capitalist development,
but also that of the simultaneous re-emergence of student and
worker resistance in a non-democratic regime after a period of
repression. The phenomena of ideological ferment and the spread
of socialist ideas, of intense shop-floor pressure within the
factories, and of schools and u n i v e r s i t i e s emerging as "a sub-
cultural ghetto" also resonate with contemporary South African
history.
Maravall asks how one explains the persistence and growth of
dissent under an authoritarian regime, and Isolates three fac-
tors. These are: (a) rapid economic change and attendant social
friction; (b) the presence of particular working class communi-
ties with "strong local traditions of working class radicalism;
and (c) the crucial role played in the reorganisation of dissent
by underground political parties, more patlcularly working class
organisations: either p o l i t i c a l s u r v i v o r s or newly created in
secret. "The emergence of the working class and student movements
<in the 1960s> was dependent on the underground s u r v i v a l of the
p a r t i e s of Che l e f t . " (72 ) ( I f one makes t h e d i r e c t c o m p a r i s o n ,
t h e ANC c l e a r l y f u l f i l s some of t h e f u n c t i o n s p l a y e d by t h e
S p a n i s h u n d e r g r o u n d ; e q u a l l y , i n c o m p a r i s o n wlch t h e S p a n i s h
c a s e , i t has not so much promoted a s o c i a l i s t p o l i t i c a l a l t e r n a -
t i v e as mobi l i sed under a n a t i o n a l i s t b a n n e r . )
With p a r t i c u l a r r e f e r e n c e to the Western Cape, J o r d l argues
c o n v i n c i n g l y t h a t j o i n t s tudent -communi ty-worker s t r u g g l e s "whi le
f i n d i n g o f t e n uneasy c o o r d i n a t i o n a t a l e a d e r s h i p l e v e l have
l a c k e d an o r g a n i s e d mass b a s e " . T h i s has meant cha t r e c e n t
s t r u g g l e s in GCT have " r e l i e d c o n s i s t e n t l y and h e a v i l y on a
m i l i t a n t s t u d e n c / y o u t h I n i t i a t i v e . " (73) By comparison with the
T r a n s v a a l I n d u s t r i a l h e a r t l a n d , or Eas t e rn Cape c e n t r e s l i k e Por t
E l i z a b e t h or E a s t London, he f i n d s , Che i n v o l v e m e n t of worke r s
t h r o u g h t h e i r t r a d e u n i o n s i n r e c e n t community p o l i t i c a l cam-
p a i g n s has been " c o n s p i c u o u s l y a b s e n t " i n t h e W e s t e r n Cape.
Grea te r Cape Town has not yet exper i enced a p o l i t i c a l campaign in
which youth o r g a n i s a t i o n s , t r a d e unions and democra t i c community
b o d i e s were welded t o g e t h e r as e f f e c t i v e l y as i n t h e T r a n s v a a l
s t a y a w a y of November 1 9 8 4 . ( 7 4 ) Nor h a v e y o u t h and community
g r o u p i n g s h e r e become as p o l i t i c a l l y i m b r i c a t e d as t hey have
elsewhere - in the Eas te rn Cape and East Rand, for example.
There a re a number of reasons for t h i s , i n c l u d i n g Che r e l a -
t i v e l y u n d e v e l o p e d n a t u r e of t h e t r a d e u n i o n movement in t h e
W e s c e r n C a p e ; Che b r e a c h t h a t e x i s t e d b e t w e e n u n i o n s and
community o r g a n i s a t i o n s In 1980; and t h e f a c t t h a t community
s t r u c t u r e s in GCT do not possess the s o l i d a r i t y or o r g a n i s a t i o n a l
d e p t h Chat t hey do e l s e w h e r e ( i n I t s e l f p a r t l y a p r o d u c t of t h e
complex f a c t i o n a l i s m of the a r e a ' s p o l i c i e s ) . For chese r e a s o n s ,
t h e s t a y - a w a y s and consumer b o y c o t t s mounted in GCT r e c e n t l y
l a c k e d t h e " c u m u l a t i v e Impe tus p r o v i d e d by more l o c a l i s e d
community and u n i o n a c d o n and o r g a n i s a t i o n " c h a t has been
enjoyed e l s ewhe re . (75)
In s h o r t , i t has been a r g u e d In t h i s s u b - s e c t i o n t h a t
a l l i a n c e s be tween y o u t h / s t u d e n t movements and t h o s e of t h e
organ ised working c l a s s are c r i t i c a l l y impor t an t . T h e o r e t i c a l ,
compara t ive and l o c a l p e r s p e c t i v e s a l l poinC Co t h i s c o n c l u s i o n .
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I n t h e W e s t e r n C a p e , s e v e r a l i n t e r l o c k i n g f a c t o r s make i t s
r e a l i s a t i o n more d i f f i c u l t - b u t no l e s s n e c e s s a r y .
Youth/student p o l i t i c s In 1985: Towards an assessment
Through a c o m p o s i t e of p a m p h l e t s and p r e s s r e p o r t s ( 7 6 ) one
c a n s u m m a r i s e t h e m a i n s t r e n g t h s a n d a c h i e v e m e n t s of
y o u t h / s t u d e n t p o l i t i c a l a c t i v i s t s i n 1985 - a s t h e y p e r c e i v e d
t h e s e t h e m s e l v e s . The f i r s t and m o s t i m p o r t a n t g a i n was t h a t
s t u d e n t s a t t a i n e d o r g a n i s a t i o n a l u n i t y : s t u d e n t s from d i f f e r e n t
s c h o o l s i n v a r i o u s p a r t s of GCT w e r e l i n k e d i n j o i n t a c t i o n . The
n e e d f o r e f f e c t i v e o r g a n i s a t i o n s h a d b e e n r e c o g n i s e d , and new
s t r u c t u r e s c r e a t e d t o a c h i e v e t h i s . S e c o n d l y , t h e s e s t r u c t u r e s
were d e m o c r a t i c : " t h e a b i l i t y of t h e s t u d e n t s t o d e m o c r a t i c a l l y
c o n t r o l t h e c o u r s e of t h e b o y c o t t . . . h a s b e e n a g r e a t a c h i e v e -
m e n t " . T h i r d l y , s t u d e n t p o l i t i c a l a w a r e n e s s had m a t u r e d and
d e e p e n e d i n s e v e r a l r e s p e c t s . S t u d e n t s " h a v e r e a l i s e d t h a t t h e i r
s t r u g g l e a g a i n s t t h e e d u c a t i o n a l and p o l i t i c a l s y s t e m w o n ' t be
won i f s t u d e n t s s t a n d on t h e i r o w n . " They h a v e l e a r n e d " t h a t
l i b e r a t i o n d o e s n o t l i e w i t h one o r two l e a d e r s , b u t can o n l y be
a c h i e v e d t h r o u g h l o n g , h a r d s t r u g g l e , l e d by t h e w o r k i n g c l a s s . "
They h a v e l i n k e d s t r u g g l e s o v e r e d u c a t i o n w i t h b r o a d e r p o l i t i c a l
s t r u g g l e s : "We r e a l i s e t h a t e d u c a t i o n can e i t h e r be an i n s t r u m e n t
of c a p i t a l i s t d o m i n a t i o n o r of l i b e r a t i o n . We m u s t t u r n o u r
s c h o o l s i n t o c e n t r e s of l i b e r a t i o n . " To t h i s e n d , s t u d e n t s h a v e
c h a l l e n g e d t h e c o n t e n t , f o r m a t , and g o a l s of t h e i r e d u c a t i o n .
None of t h e s e c l a i m s i s u n i m p o r t a n t . A l l r e p r e s e n t p o l i t i c a l
a d v a n c e s . Yet an i m p o r t a n t q u a l i f i c a t i o n must a t once be l o d g e d .
One way of d o i n g s o i s s i m p l y t o q u o t e f rom a S t u d e n t s - P a r e n t s -
W o r k e r s M a n i f e s t o i s s u e d by t h e C o m m i t t e e of 81 - i n May 1 9 8 0 .
T h i s c a r r i e d "a s h o r t and i n c o m p l e t e summary of t h e v i c t o r i e s we
h a v e won w i t h t h e b o y c o t t " . T h e s e I n c l u d e d :
" S t u d e n t s , p a r e n t s a n d w o r k e r d i s c u s s e d t h e i r
g r i e v a n c e s t o g e t h e r . . . t h e b o y c o t t h a s c r e a t e d t h e
cl i raace and mood for <a> wider worke r s ' s t r u g g l e Co be
i n t e n s i f i e d . . . The boycot t : has s een many s t r u c t u r e s
a r i s i n g . . . We have ach ieved a high degree of p o l i t i c a l
awareness and c o n s c i o u s n e s s . . . The whole community has
been r a l l i e d as a u n i f i e d f o r c e . . . I t has shown t h e
p o s s i b i l i t y and d e s i r a b i l i t y of d i s c i p l i n e d , p l a n n e d
s t r u g g l e . The end of u n o r g a n i s e d mass p r o t e s t has
a r r i v e d . . . We have r o c k e d t h e s t a t e . . . The d i s t o r t i o n s
In our s y l l a b i have been po in ted ou t . We have s t a r t e d
on what can be c a l l e d a d e i n d o c t r l n a t i o n p r o c e s s . We
want Educat ion for L i b e r a t i o n . . . " (77)
To q u o t e t h i s - w i t h i t s i n e v i t a b l e s e n s e of d e j a vu - i s not
in tended to b e l i t t l e the c l a ims made In 1985, nor those made f i v e
y e a r s b e f o r e . R a t h e r , I t s e r v e s as a r e m i n d e r of a s i m p l e but
n o n e t h e l e s s s i g n i f i c a n t f e a t u r e of s t u d e n t / y o u t h movements: t h a t
t hey a r e by t h e i r n a t u r e I m p e r m a n e n t ' a n d d i s c o n t l n o u s . I t i s
d i f f i c u l t f o r them t o s u s t a i n " c o n t i n u i t y of a c t i v i t y ,
o r g a n i s a t i o n , or p e r h a p s e v e n programme and I d e o l o g y " . (78)
Each g e n e r a t i o n of s t u d e n t s (and one i s s p e a k i n g of a f o u r or
f i v e year t u r n o v e r ) must, in I t s p o l i t i c a l e d u c a t i o n as In I t s
formal e d u c a t i o n , r epea t many of the l e s s o n s t h a t i t s p r e d e c e s s o r
l e a r n e d .
S e c o n d l y , e v e n some of t h e i n d i v i d u a l c l a i m s h a v e t o be
q u a l i f i e d f u r t h e r . New s t u d e n t u m b r e l l a groupings were c rea t ed -
bu t they a l s o e x p e r i e n c e d p r o b l e m s of l o y a l t y and c o h e s i o n .
Student u n i t y did not extend to s i g n i f i c a n t j o i n t a c t i o n between
DET and DEC s t u d e n t s . W i t h i n DEC s c h o o l s , where t h e Depar tmen t
made e x a m i n a t i o n s a show of s t r e n g t h be tween t h e s t a t e and
s t u d e n t s ( a s opposed to more f l e x i b l e a r a n g e m e n t s by t h e DET)
d e c i s i o n s a b o u t w h e t h e r or no t t o s i t t h e end of y e a r p a p e r s
c r e a t e d deep d i v i s i o n s . The u n i t y s o u g h t a c r o s s g e n e r a t i o n a l
l i n e s - be tween s t u d e n t s and t h e i r p a r e n t s - was r e p e a t e d l y
s t r e t c h e d t h i n , and on o c c a s i o n s f r a y e d . In a d d i t i o n , t h e
Importance of s c h o o l s as a base for m o b i l i s a t i o n became a weak-
n e s s once they were c l o s e d by t h e s t a t e : " t h e p o t e n t i a l fo r
m i l i t a n t p u p i l s t o r e a c h t h e community and a g i t a t e . . . was
s e r i o u s l y compl i ca t ed" by the l o s s of the s c h o o l s as bases . (79)
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C o s t s of a q u i t e d i f f e r e n t k i n d w e r e a l s o I n c u r r e d d u r i n g
t h e v e h e m e n c e a n d v i o l e n c e o f s t r u g g l e I n 1 9 8 5 . E v e n t h e
r e s i l i e n c e and a d a p t a b i l i t y of t h e y o u n g d o e s n o t s u f f i c e t o
I n s u l a t e a l l of t h e m f rom t r a u m a . The d i s c i p l i n e of t h e y o u n g
m i l i t a n t s d i d n o t - c o u l d n o t - h o l d a l l t h e t i m e :
As an o u t l e t f o r p o l i t i c a l a n g e r you s e e a l o t of
v i o l e n c e In t h e c l a s s r o o m . T h e r e h a s been s y s t e m a t i c
w r e c k i n g of c l a s s r o o m s , t h e k i d s f i g h t e a c h o t h e r a t
b r e a k , t h e v i o l e n c e h a s b e e n t u r n e d I n w a r d s t o t h e
s c h o o l s . . .
s a i d a t e a c h e r I n N o v e m b e r . ( 8 0 ) A n o t h e r d e s c r i b e d h e r s c h o o l :
" T e a r s , t e a r s , t e a r s , and m o r e t e a r s . And t h e r e ' s a l o t of
a g g r e s s i v e b e h a v i o u r t o o . T h e r e i s mass d i s t r e s s . . . " ( 8 1 )
To i d e n t i f y t h e s e a c t u a l o r p o t e n t i a l w e a k n e s s e s w i t h i n
y o u t h / s t u d e n t p o l i t i c a l o r g a n i s a t i o n s I s n o t , h o w e v e r , t o
d i s c o u n t t h e i r i m p o r t a n c e o r u n d e r v a l u e t h e i r a c h i e v e m e n t s . The
y o u t h - b a s e d r e s i s t a n c e t h a t h a s b e e n t h e s u b j e c t of t h i s s t u d y
e n g a g e d more i n t e n s i v e l y and e f f e c t i v e l y i n p o l i t i c a l and s o c i a l
s t r u g g l e t h a n I t h a d b e f o r e . S i m p l y I n t e r m s of c o u r a g e ,
i n g e n u i t y and c o m m i t m e n t , a g r e a t d e a l was d e m a n d e d : y o u t h
a c t i v i s t s f a c e d n o t m e r e d i s c o m f o r t s o r r e p r o v a l s , b u t t h e
r e t r i b u t i v e v i o l e n c e of t h e s t a t e . C i r c u m s t a n c e s a t t h e t i m e t h a t
t h i s I s w r i t t e n e n s u r e t h a t s u c h q u a l i t i e s w i l l be n e c e s s a r y
a g a i n .
S e c o n d l y , a t b o t h a p r o g r a m m a t i c and an o r g a n i s a t i o n a l
l e v e l , e d u c a t i o n a l I s s u e s w e r e l i n k e d more c o n c r e t e l y t o b r o a d e r
p o l i t i c a l o b j e c t i v e s . The c l o s u r e of t h e s c h o o l s by C a r t e r
E b r a h i m s e r v e d t o l i n k t h e q u e s t i o n of c o n t r o l of s c h o o l i n g t o
t h e r e j e c t i o n of t r i c a m e r a l i s m and c o l l a b o r a t i o n . The f o r m a t i o n
and d e f e n c e of d e m o c r a t i c SRCs and t h e c r e a t i o n of PTSAs p r o v i d e d
an e m b r y o n i c s t r u c t u r e fo a d e m o c r a t i c " p e o p l e ' s e d u c a t i o n " . ( 8 2 )
T h i r d l y , p e r h a p s t h e most I m p o r t a n t a d v a n c e made In 1985 was
a t t h e l e v e l of c o n s c i o u s n e s s : t h e m a t u r i n g r e c o g n i t i o n w i t h i n
y o u t h / s t u d e n t o r g a n i s a t i o n s of an o b j e c t i v e n e c e s s i t y f o r an
a l l i a n c e w i t h an o r g a n i s e d w o r k i n g c l a s s . E v e n i f t h i s
perception, in the Western Cape, remains an expressed goal rather
than an achieved reality, the p o p u l a r i s a t i o n of the concept
during 1985 is hardly to be doubted. The r e a l i s a t i o n must also
be present in the trade union movement; and where it is not
present, must be fought for. When such an alliance is forthcoming
- when it is politically feasible - then the vitality and fervour
of black youth p o l i t i c s w i l l be m a s s i v e l y augmented by the
experience, continuity and weight of the workers' movement.
F i n a l l y , this paper has tried to relate the pattern of
youth-based struggle in GCT in 1985 to the distinct!veaspects
of similar movements elsewhere. It has suggested that there is an
essential d u a l i s m to youth p o l i t i c s : on the one hand, it is
c h a r a c t e r i s t i c a l l y militant and dynamic; on the other hand, by
its n a t u r e it is short on t h e o r e t i c a l s o p h i s t i c a t i o n and
experience. Youth/student politics in a time of crisis is a
hybrid of precocity and Immaturity. This dichotomy was observed
by L e n i n in p r e - r e v o 1 u 1 1 o n a r y R u s s i a , and by a host of
commentators elsewhere.
In South Africa, too, it is precisely this dual nature of
youth-based resistance that must be understood. Its strength and
vigour are indispensable; its limitations and Its weaknesses must
be confronted, assessed, and addressed. Youth-based resistance is
d o u b l y i m p o r t a n t to the b r o a d e r s t r u g g l e for l i b e r a t i o n ,
democracy, and transformation. Not only are m i l i t a n t cadres
recruited from its ranks, but so are intellectuals: those most
equipped to provide a theoretical leadership.
Youth has a great deal on its side, not least the future.
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